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FOR ORD  
I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkesko-
len i forskellige sammenhænge – for eksempel i undervisningen, i skolefritidsord-
ningen eller i driften af lektiecaféer på kommunens skolebiblioteker. Vores analyser 
retter sig mod projektets forskellige udviklingsfaser samt de aktører, der har haft 
afgørende indflydelse på, hvordan projektet er blevet formet og organiseret. Rap-
portens overordnede sociologiske fokus bygger på teorier om medborgerskab, civil-
samfund og organisering.  
Vi vil indledningsvist redegøre for rapportens samfundsmæssige interessesfære, 
hvilket leder os hen til undersøgelsens problemstillinger og problemformulering. 
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1.0 INDLEDNING 
Vi vil i dette kapitel redegøre for rapportens interessesfære, og desuden fremlægge 
de primære konflikter og samfundsmæssige paradigmer, som har betydning i for-
hold til en mulig øget inddragelse af frivillige i folkeskolens arbejde. Disse refleksio-
ner leder os hen til en konkretisering af rapportens genstandsfelt: Organiseringen af 
frivillige seniorer i folkeskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi vil dog først og 
fremmest skitsere nogle samfundsmæssige perspektiver på feltet. 
1.1 PROBLEMFELT 
Over få år er der blevet nedlagt ca. 4.300 lærerstillinger, svarende til 8 % af alle læ-
rere i folkeskolen (Folkeskolen A). En tendens, der næppe ændres med det samme, 
eftersom der i 2012 på landsplan bliver sparet 600 millioner kroner på skoleområ-
det (Folkeskolen D). De store besparelser virker modstridende mod den offentlige 
målsætning om, at vi skal have en af de bedste folkeskoler i verden. 
I en tid med økonomiske krise og hvor vi – som Regeringen har formuleret det – kan 
se frem til smalkost de kommende år, er det næppe realistisk at forestille sig, at fol-
keskolen kommer til at opleve et økonomisk løft. Men kan folkeskolens undervisning 
forbedres, uden at det koster kommunen en krone? 
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der iværksat et pilotprojekt, hvor frivillige seniorer 
indgår som en del af undervisningen og i andre sammenhænge, for at støtte lærerne 
og pædagogerne i deres arbejde. De frivillige skal være ’flødeskummet på kagen’, 
som ellers er blevet sparret væk de seneste år. Pilotprojektet er iværksat af en lokal 
projektleder, der har organiseret en koalition, som skal skabe grobund for et frugt-
bart samarbejde mellem den offentlige institution og frivillige ildsjæle. 
Men hvilke udfordringer er forbundet med en sådan organisering? Hvilke barrierer 
står der i vejen for et samarbejde? Og hvordan indgår de frivillige i skolens struktur? 
Nærværende rapport tager sit afsæt i spørgsmål som disse, og vil med udgangs-
punkt i projektet i Lyngby-Taarbæk Kommune forsøge at forstå hvilke problematik-
ker, der er forbundet med inddragelsen af frivillige seniorer i folkeskolen. 
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1.2 AKTIVE MEDBORGERE 
ForeningsDanmark. Således bliver det danske medborgerskab ofte beskrevet. Et 
romantiseret fænomen, måske, men det er i hvert fald sikkert, at det frivillige arbej-
de medvirker til anseelig værdiproduktion i Danmark1. Man kan derfor argumentere 
for, at frivilligsektoren rummer et stort potentiale, som man kan bruge til at styrke 
de offentlige institutioner. I den offentlige debat er et aktivt civilsamfund næsten 
blevet synonym med et aktivt, deltagende medborgerskab – et begreb, som har væ-
ret genstand for megen opmærksomhed de seneste årtier.  
I Storbritannien i 1990'erne så vi for eksempel partiet Labour brande sig selv som 
New Labour, der med parolen om den tredje vej og et aktivt civilsamfund manifeste-
rede nødvendigheden af et aktivt medborgerskab. En del af løsningen på de økono-
miske udfordringer blev derfor, at staten skulle støtte og styrke den civile sektor, 
således at den civile sektor kunne løfte mange af de opgaver, som de offentlige insti-
tutioner tidligere havde varetaget. En dagsorden, der ikke ligefrem fylder mindre i 
nutidens Storbritannien, hvor et af Cameron-regeringens vigtigste slogans er: 'small 
state, big society'. 
Selv samme tendens har gjort sig gældende i Danmark, om end i mindre grad. Dette 
ses for eksempel ved, at (1) forældre bidrager med arbejdsdage i dagsinstitutioner 
(offentligesektor.dk), (2) ældre hjælper andre ældre (Ældremobiliseringen), (3) 
ungdomsklubber drives af frivillige, (4) folkeskoler bruger frivillige i frikvartererne 
eller (5) udviklingshæmmede får tid og nærvær af frivillige (frivillighedsrapport). 
Listen af initiativer er lang, og Folketingets ambitioner høje (Socialministeriet 2010). 
En tydelig tendens i samfundsudviklingen er derfor, at vi bevæger os i retning af et 
øget fokus på, at frivillige kan og skal bidrage med ressourcer i de offentlige institu-
tioner. Samtidig stiller vi os dog også spørgende overfor, om man meningsfuldt og 
problemfrit kan inddrage frivillige i folkeskolestrukturen. 
 
 
                                                             
1 Værdien af den samlede frivillige sektor er blevet opgjort til at være mellem 7,1 % og 9,6 % 
af BNP, alt afhængig af metoden (SFI 2006: 12, 129, 139). 
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1.3 FRIVILLIGE I FOLKESKOLEN 
Folkeskolen er en institution med en række forskellige aktører, som har hver deres 
holdning og dagsorden, når det handler om at udvikle og forbedre folkeskolen. Sam-
tidigt er det også en institution, som tjener en vigtig og central rolle i samfundet, og 
som derfor har politikernes og mediernes opmærksomhed. 
Initiativet med frivillige bliver derfor særligt interessant, fordi nogle udefrakom-
mende aktører trænger sig på, i en allerede eksisterende organisering. Samtidig an-
tager vi, at der er en vis velvilje til at fremme det civile engagement hos nogle grup-
per, mens andre føler sig presset eller oplever, at de nu skal varetage endnu flere 
opgaver – uden at de får ekstra tid eller ressourcer til det. De frivillige bliver derfor 
mødt med blandede holdning og forventninger.  
Der kan derfor opstå en konflikt internt i folkeskolerne, fordi modstridende positio-
ner bliver mødt af et konkret initiativ, som kræver skolens stillingtagen. Hvis man 
skal sætte tingene på spidsen, kan man for eksempel forestille sig, at lærerne og pæ-
dagogerne oplever, at de bliver beskåret det ene øjeblik, og at der det næste kommer 
en frivillig og overtager deres arbejde. På lignende vis kan skolens administration 
være frustreret over, at de nu skal påtage sig endnu en opgave ved at tage imod de 
frivillige, og inddrage dem i skolens planlægning. Alt dette mens skoleledelsen og 
dem, der sidder med skolens budgetter, er begejstrede for, at skolen kan blive styr-
ket uden, at skolens i forvejen stramme budget belastes yderligere. 
Med positionerne stillet skarpt op, er der lagt i ovnen et potentielt konfliktfyldt sam-
arbejde. Omvendt kan vi allerede nu løfte sløret for, at de involverede parter i sam-
arbejdet i Lyngby-Taarbæk primært sælger projektet som en solstrålehistorie, som 
de mener, bør udbredes til langt flere skoler. Noget fungerer. 
1.4 DEN KONKRETE UNDERSØGELSE 
Vi vil med nærværende rapport undersøge frivilliginitiativets organisering. Det er 
vores opfattelse, at initiativet er en del af en samfundsudvikling, og derfor hverken 
er helt nyt eller usædvanligt. Dog indeholder idéen et særligt og nyt aspekt, idet de 
frivillige er med helt inde i klasserne, og dermed fungerer som en slags hjælpelære-
re, hvilket ’er en forholdsvis stor ændring i måden at tænke skole på’ (Lasse Reich-
stein, skoleleder: l. 239-240).  
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Vores indgang til koalitionen drejer sig dog ikke om de rent faglige aspekter i ind-
dragelsen af frivillige, ligesom vi heller ikke er interesserede i at beskæftige os med 
det konkrete samarbejde mellem den frivillige og lærerne, såvel som børnenes ople-
velse. 
Rapporten fokuserer på den overordnede organiseringen af initiativet. Vi er derfor 
interesserede i at undersøge, hvilke centrale aktører, der har været involveret, samt 
udviklingen af de relationer, der er opstået mellem aktørerne. I relation hertil retter 
vi opmærksomheden imod de potentielle konflikter, som dannelsen af koalitionen 
har medført. 
I rapporten har vi valgt at betegne samarbejdet mellem de relevante aktører med 
begrebet ’koalition’. ’Koalition’ beskriver i denne rapport de involverede aktører2, 
deres relationer samt det fælles mål, aktørerne har med samarbejdet. I dette tilfælde 
består koalitionen altså af en række aktører, hvis fælles mål er at styrke folkeskolen 
gennem et samarbejde mellem frivillige seniorer og skolerne i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. 
Ovenstående beskrivelse af vores genstandsfelt og interesseområde leder os frem til 
følgende problemformulering: 
 
Hvordan er koalitionen organiseret, og hvilke konflikter 
kan vi identificere i organiseringsprocessen? 
 
 
 
 
 
                                                             
2 Projektlederen, skolerne, kommunen, frivilligcenteret, de frivillige, lærerne og pædagoger-
ne, TrygFonden. Vi kommer meget mere ind på disse aktører senere hen i projektet. 
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2.0 METODE 
I nærværende rapport analyserer vi organiseringen af en ny koalition i Lyngby-
Taarbæk Kommune. Vores ontologiske interesse retter sig mod samspillet mellem 
projektets aktører samt hvilke divergerende meninger, der influerer på samarbej-
det. Dette faciliterer en kvalitativ tilgang til feltet. Forud for redegørelsen for vores 
metodiske overvejelse vil vi forklare vores videnskabsteoretiske tilgang til feltet, der 
bygger på teori om organisering. 
2.1 ORGANISERINGSANALYSE 
Frivilligprojektet kan retmæssigt betragtes som en organisation, idet der er sket en 
organisering af en gruppe af frivillige under en projektleder, som har styring over 
deres relationer – internt som eksternt, ligesom projektlederen administrerer pro-
jektets overordnede rammer og relationer til andre aktører. Således kan projektets 
organisering betragtes som ”en proces, der reducerer usikkerhed” (Bitsch Olsen 2009: 
445) for deltagerne, idet organiseringen garanterer dem stabilitet og ledelse af det 
arbejde, de udfører på skolerne. En analyse af en sådan organisering kan bygges op 
omkring David Silvermans Theory of Organisations, hvori han blandt andet skitserer 
ontologiske og epistemologiske perspektiver på organiseringsanalyse. Nedenståen-
de afsnit er dog primært baseret på Bitsch Olsens (2009) artikel omhandlende vi-
denskabsteoretiske perspektiver på organisationsanalyse. 
Grundlæggende fremstår teorien om organiseringsanalyse ikke som en selvstændig 
videnskabsteori. Den henter inspiration fra forskellige retninger for at konstruere 
en mere målrettet metode til at analysere en organisering. Silverman har i sin søgen 
efter pålidelig viden trukket på traditioner fra fænomenologien og den filosofiske 
hermeneutik (ibid.: 445, 450). Han argumenterer således for, at den eneste form for 
viden er erfaringsviden, og at ingen viden kan betragtes som sandhed, idet erfaret 
viden ”are impregnated by our assumptions” (Silverman 2006: 12).  
Netop denne erfaringsviden er et centralt begreb i organiseringsanalysen. Det hand-
ler kort sagt om, at man ”ser tilbage på, hvad man gjorde” (Bitsch Olsen 2009.: 450). 
Til at forstå dette hører yderligere tre begreber: retention, selection og enactment. 
De tre begreber ”er gensidigt forbundne og udvikles samtidigt som følge af en hand-
ling, der erfares” (ibid.: 451). Pointen er, at vores lagrede viden, vores udvælgelse og 
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vores valg har betydning for, hvilken erfaringsviden, vi opnår, ud fra de handlinger, 
vi udfører.  
Netop vores handlinger er baggrunden for den mening, vi danner (ibid.: 445). En 
proces, der har en immanent vekselvirkning, idet vores meningsmønstre samtidig er 
afsæt for nye handlinger, som danner baggrund for nye meningsmønstre et cetera. 
Således reproduceres og forandres organisering gennem interaktion – med andre 
ord: handlinger (ibid.). At forstå disse handlinger er genstanden for vores analyse. 
”At forstå handling er (…) at se en sammenhæng imellem den hand-
lendes forestillinger om sammenhæng, intentioner og muligheder.”  
(ibid.: 446) 
Hvorledes kan vi så studere en organisering? Hvordan skal en sådan analyse kon-
strueres? Bitsch Olsen beskriver analysen som bestående af to overordnede elemen-
ter: 
”To vigtige analyseelementer er de berørtes perspektiver på situati-
onen og de handlingsstabiliserende rutiner eller kollektivt bekræf-
tede handlingsregler.”  
(ibid.: 447) 
Vi skal med andre ord i en organiseringsanalyse redegøre for de involverede parters 
perspektiv for at afdække deres meningsmønstre og handlinger, der har ledt frem til 
situationen som den ser ud i dag, men også have overordnede, samfundsmæssige 
paradigmer for øje, som har indflydelse på de berørtes opfattelse af organiseringen 
(ibid: 448, 450). De ovennævnte elementer sætter Silverman i system i et såkaldt 
handlingsnet (ibid: 456): 
 
Figur 2.1 – Handlingsnet 
Kilde: Silverman 1971: 151 i Bitsch Olsen 2007: 455 
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Ovenstående billede viser de mange interagerende elementer, som man må tage 
højde for i en organiseringsanalyse. Resultatet af en organiseringsanalyse vil blive 
en form for meningskondensering af den empiri og de samfundsmæssige paradig-
mer, vi har identificeret (ibid.: 454).  
Vores konklusion vil være af induktiv art (Silverman 2009: 84f). Ikke i den forstand, 
at vi udleder generel teori om emnet ud fra vores resultater. Dette er ifølge Silver-
man ikke muligt, rent videnskabeligt, idet ”intellektuel viden er retrospektiv og derfor 
uvirkelig” (Bitsch Olsen 2009.: 452). Som vi sagde indledningsvist får vi viden om 
noget, der er sket. Dertil kommer, at man ikke kan studere samfundet som helhed 
ifølge Silvermans teori. Man kan kun beskrive mikrosituationer, idet erfaringsbase-
ret viden er det eneste, der kan anvendes til at forstå en situation og en mening 
(ibid: 451f), mens viden om samfundet, som beskrevet i handlingsnettet, dog ind-
drages som en relevant del af den organisering, man undersøger (ibid: 455). Det 
induktive element må således beskrives som følger: 
”Intellektualiseringen er den abstrakte sammenfatning af praksis i 
samfundet, som analytikeren foretager.”  
(ibid.: 452) 
Vi skal med andre ord kondensere den viden, vi erfarer i vores studie af praksis til 
en intellektualisering. De erfaringer, vi udvinder fra projektet, har ikke nødvendigvis 
har nogen generel gyldighed, men det er vores håb, at andre personer i lignende 
situationer trods alt kan anvende dem som inspiration til at forstå egne handlinger 
og meningsmønstre. Det gælder især de tilfælde, hvor aktører kan have problemer i 
forhold til at opnå konsensus om organiseringens mål, organisering, berettigelse etc. 
Her kan nærværende analyse fungere for andre som en praksisbeskrivelse, under-
forstået, at de berørte parter kan blive opmærksom på konflikter og modstridende 
interesser i dette frivilligprojekt, for så eventuelt at kunne imødekomme dem i et 
andet. 
2.1.1 OPERATIONALISERING 
For at operationalisere organiseringsteorien vil vi kort illustrere, hvordan vi har 
designet projektets opbygning af mikroaktører og makrorepræsentation. Hermed 
forklarer vi, hvilke samfundsmæssige paradigmer og teorier vi trækker på i vores 
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analyse af mikrosituationen. Nedenstående figur præsenteres her for at give et afsæt 
for forklaring af vores metodiske valg, som følger i kølvandet på modellen. 
 
Figur 2.2 – Operationalisering af organiseringsanalyse 
Modellen afspejler vores valg af teori og empiri. Vi vil i det følgende afsnit gennemgå 
disse valg nærmere.  
2.2 METODISKE VALG 
Denne rapport er bygget på et fundament af kvalitativ empiri og makroorienteret 
samfundsmæssig teori. I tråd med ovenstående videnskabsteoretiske refleksioner 
har vi søgt at indrette en undersøgelse af et konkret projekt, men med en sam-
fundsmæssig vinkel i kraft af nogle generelle teorier og paradigmer, der har betyd-
ning for frivilligprojektets vilkår og organisering. Undersøgelsen kan ikke betragtes 
som et casestudie eller et decideret feltarbejde. Den er et studie af en mikrositua-
tion, hvorfor vores analyseresultater også primært skal ses som et øjebliksbillede 
eller en intellektualisering af denne specifikke situation (ibid.: 452, 454f). 
I nærværende afsnit vil vi først redegøre for vores valg af kvalitative interviews med 
udvalgte aktører som omdrejningspunkt for empirien; vores teoretiske valg af med-
borgerskab, frivillighed og organisationsteori samt hvilke vinkler vi har anlagt på 
studiet. Herefter vil vi gennemgå det overordnede design for projektet, hvorefter vi 
kort vil gennemgå relevante kritikpunkter af rapportens indhold og konklusioner. 
Hermed håber vi, at læseren vil være udrustet til at forstå vores perspektiver i rap-
porten samt forholde sig kritisk til dens indhold.  
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2.2.1 KVALITATIV METODE OG EMPIRISKE VALG 
Vores empiri er indsamlet gennem af interviews og observationer. Disse interviews 
har vi planlagt ved hjælp af Kvale & Brinkmanns værk, InterView. Vi har forholdt os 
til interviewet som et håndværk, hvor vi med sociologisk fantasi og tilpasset metode 
har søgt en eksplorativ tematisering af det enkelte interview for at opnå en tydelig 
struktur i samtalen (Kvale & Brinkmann 2010: 103-105, 126f). I interviewsituatio-
nen har vi tilstræbt en narrativ form hos aktørerne for at få en fyldestgørende be-
skrivelse af den personlige oplevelse af frivilligprojektets opstart, forløb og drift 
(ibid.: 173-176).  
Vi har altså eftersøgt erfaringsviden om de social kendsgerninger m.v. fra aktørerne, 
for at kunne beskrive denne mikrosituation narrativt (Bitsch Olsen 2007: 450f). Vi 
får altså ikke direkte viden, men viden erfaret ud fra de narrativer, der bliver os 
præsenteret i vores interviews (Silverman 2000: 36). Ydermere, har vi planlagt vo-
res interviews semi-struktureret for at efterlade rum til at forfølge interessante 
vinkler, som vi ikke kunne have forudset (Kvale & Brinkmann 2010: 186).  
Alle interviews er transskriberede. Vi har dog ikke anvendt nogen særlig nøgle i dis-
se transskriptioner, hvilket har betydet, at disse dokumenter ikke er ensartede. Der 
er således både anvendt ordret transskription og meningskondenseringer. Dette er 
et kritikpunkt, som vi må tage til efterretning, idet der ikke har været tidsmæssige 
ressourcer til at rette op på fejlen. Vi mener dog, at fejlen er af mindre betydning, da 
vores undersøgelse ikke koncentrerer sig nærmere om særlige diskurser eller 
sproglige artikulationer, som en transskriptionsnøgle typisk fungerer som redskab 
til at analysere.  
Vi er opmærksomme på, at vores skriftlige gengivelser af informanternes udsagn, 
herunder tegnsætning med videre, er udtryk for en fortolkning fra vores side (Bour-
dieu 1999: 621ff), men vi tillægger det ikke afgørende betydning for rapportens 
konklusioner. Vi er opmærksomme på, at der findes forskellige metoder til trans-
skription, men må desværre slutte, at vi ikke har anvendt ensartede metoder til det i 
nærværende rapport (ibid.: 200-210). Alle interviews er imidlertid optaget og ved-
lagt rapporten som bilag på en cd, hvis det skulle have interesse for læseren at lytte 
til disse. 
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Med undtagelse af gruppen med frivillige, har vi afviklet vores interviews som kvali-
tative enkeltmandsinterviews. De frivillige som gruppe har vi i stedet studeret ved 
hjælp af en observation af et af deres såkaldte netværksmøder3. Observationen af de 
frivillige har tjent formålet at få indblik i deres indbyrdes forhold, deres italesættelse 
af gode og dårlige oplevelser, samt deres fælles forhold til projektlederen Annette 
Raunsholt. Det er vores vurdering, at denne observation har givet os indsigt i de 
frivilliges samspil og evalueringer på et mere nuanceret plan, end solointerviews 
med den enkelte frivillige havde givet (Silverman 2000: 36).  
Selvom vi ikke laver en decideret feltanalyse, trækker vi i vores observation på nogle 
erfaringer fra denne diciplin. Vi vil således beskrive vores rolle i observationen som 
let deltagende, men primært observerende, idet seniorerne var meget opmærksomme 
på vores tilstedeværelse og flere gange undervejs rettede oplysninger specifikt mod 
os, for at vi kunne være med på, hvad samtalen handlede om (Kristiansen 2007: 
228f). I anden halvdel af observationen blev vi desuden direkte inddraget, da vi blev 
bedt om at fremlægge formålet med vores undersøgelse samt forklare seniorerne, 
hvorfor vi var med til mødet. Vi kan på den måde ikke nægte en vis venskabsrelation 
til projektet, idet vi gennem arbejdet har fået kendskab til mange personlige histori-
er og relationer de forskellige frivillige og øvrige aktører imellem (ibid.: 232f).  
Observationen blev udført før vores kvalitative interviews, hvilken har sat os i stand 
til at foregribe en række relevante vinkler til de enkelte interviews. Dermed har vi 
haft mulighed for at identificere mulige konflikter i indbyrdes relationer allerede på 
et tidligt tidspunkt, hvilken vi har udnyttet til at anlægge kritiske perspektiver på 
nogle af organiseringens relationer. 
Som nævnt er det enkelte interview planlagt med en narrativ vinkel. Dette har givet 
os mulighed for at anlægge en interviewteknik, hvor vi indledningsvist har ladet 
informanten tale frit og fortælle om sin oplevelse af et forløb. Det er vores opfattelse, 
at denne teknik har givet en god relation mellem informant og interviewer (Kvale & 
Brinkmann 2010: 148-150), hvilket har gjort det lettere senere i interviewet at stille 
sig kritisk over for nogle af informantens oplysninger. Erfaringer fra tidligere inter-
                                                             
3 Vi erfarede tidligt i forløbet, at de frivillige ikke har daglig kontakt med hinanden, men mø-
des ca. én gang månedligt for at dele erfaringer og gode historier. Annette Raunsholt og Kir-
sten Christensen refererer til disse møder som ”netværksmøder”. Se bilag 2 og 6. 
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views har desuden gjort det nemmere i de senere interviews at samle op på konflikt-
felter og nuancer af bestemte forløb. 
Vores empiri er bygget op af interviews med følgende informanter: 
- Annette Raunsholt: Projektleder og initiativtager på projektet.  
- Kirsten Christensen: Frivillig og ”ildsjæl”. Står til at overtage ledelsen efter 
Annette 
- Birgitte Hannibal: Medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk for 
Venstre. Birgitte har været Annettes primære kontakt i kommunen i projekt-
forløbet. 
- Henrik Olsen: Leder af Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter og facilitator af pro-
jektet. Han har assisteret AR med fondsansøgninger og vejledning.  
- Lasse Reichstein: Skoleleder på Lindegårdsskolen. Lasse blev interviewet 
sammen med leder af indskolingen, Malene Mygind Herbert, da hun stod for 
den daglige administration af samarbejdet. 
- Gitte Lohse: Skoleleder på Kongevejens Skole (dog ophørt pr. 1. maj 2012). 
Den første, der aktivt tilmeldte sig frivilligprojektet på Kongevejens Skoles 
vegne. 
- Den samlede gruppe af frivillige: Observeret ved et fælles frivilligmøde i 
Lyngby, hvor de fortalte om gode og dårlige erfaringer med det frivillige ar-
bejde. 
Ud over de ovenfor listede aktører, er der naturligvis en række andre aktører i feltet, 
som vi ikke har inddraget i undersøgelserne. Vi har således fravalgt TrygFonden, der 
med en bevilling på 100.000 kroner har finansieret en del af projektet. TrygFonden 
finansierer, men har ud over det ikke nogen betydningsfuld rolle i projektet. Vi har 
heller ikke talt med lærerne på skolerne, dels fordi vi havde knappe tidsmæssige 
ressourcer i projektarbejdet, og dels fordi de ikke har en central rolle i selve organi-
seringen af projektet. Deres rolle spiller først aktivt ind, idet de siger henholdsvis ja 
tak/nej tak til at blive organiseret med en frivillig. Har de først indtaget denne rolle, 
er det dog relevant at inddrage dem i undersøgelsen, blandt andet ud fra nogle fagli-
ge perspektiver. Det har vi imidlertid ikke gjort, og vi er opmærksomme på, at dette 
er et kritikpunkt i forhold til vores resultater.  
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Endeligt er der elever og forældre. De har ikke har vores interesse i undersøgelsen, 
idet de ikke er blevet hørt, og ikke har haft nogen direkte indflydelse på organiserin-
gen af projektet. Ydermere har vi ikke fokus på de rent pædagogiske aspekter af 
inddragelsen af frivillige i folkeskolen, da disse ganske enkelt ikke er en del af pro-
jektets analytiske genstandsfelt.  
2.2.2 KONSTRUKTION AF EMPIRIINDSAMLING 
Når vi analyserer processer og interaktioner mellem aktører i et projekt som dette, 
er det vigtigt at få indblik dels i de enkelte aktørers eget syn på virkeligheden, men 
en særdeles relevant vinkel er også at få viden om, hvordan de enkelte aktører op-
fatter de øvrige aktører. Derfor er vores interviewguides opbygget narrativt af tre 
gennemgående temaer:  
1) Opstarten af projektet 
Baggrunden for projektet, hvilke processer har der været, hvilke aktører har 
været indblandet, og hvordan har modtagelsen været etc. Dette tema er sær-
ligt relevant for de ledende aktører, mens det for praksisaktørernes ved-
kommende er mere interessant, hvordan deres personlige indgang i koaliti-
onen opleves. At stille spørgsmål til alle parter giver os mulighed for at kon-
struere et samlet billede af, hvordan projektet er bygget op, hvilken interak-
tion der har været mellem aktørerne, og hvilke konflikter som er forbundet 
med dette. 
 
2) Driften af projektet 
Hvordan oplever de enkelte aktører, at projektet drives? Er oplevelserne 
overvejende positive eller negative, hvordan opleves det daglige arbejde for 
de forskellige aktører etc. Dette tema giver os et øjebliksbillede af, hvordan 
projektet drives, cirka et halvt år efter opstarten.  
 
3) Evaluering af projektet 
Endeligt spørger vi ind til, hvad der gøres for at evaluere og forbedre projek-
tet. Dette giver os indblik i, hvor kompetent projektet drives og hvordan man 
løbende anvender de nye erfaringer i projektet. 
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Temaerne bidrager til en samlet fortælling om projektet samt de enkelte aktørers 
roller. Sådan kan vi forstå de overordnede relationer, der ligger til grund for projek-
tets organisering. 
2.3 RAPPORTENS OPBYGNING 
For at give overblik over, hvilken rapport vores beskrevne metode konstruerer, har 
vi nedenfor skitseret et makrodesign for projektrapportens opbygning. Dette design 
vil løbende blive suppleret med mindre modeller og overgangstekster, der gør de 
enkelte kapitler lettere forståelige (Silverman 2000: 240, 244f). 
 
Figur 2.3 – Rapportoversigt  
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for valg af teori i rapporten. 
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2.4 VALG AF TEORI 
En del af baggrunden for vores valg af teori er forklaret i afsnit 2.1 (organiserings-
analyse). Det er dog værd at gentage, at vi i en organiseringsanalyse har for øje, at 
makroperspektiver influerer på en mikrosituation, hvorfor det er relevant at skitse-
re nogle samfundsmæssige paradigmer og teorier, der kan hjælpe os til at forstå de 
involverede parters handlinger og meningsmønstre (Bitsch Olsen 2007: 446-448). 
Den primære fokus er i vores undersøgelse er således på empirien – frivilligprojek-
tets organisering – og teorien er vinklet i forhold til dette. Nøgleordene for vores 
valg af teori er: medborgerskab, civilsamfund, frivillighed samt organisation.  
Vi har et ønske om at forstå de samfundsmæssige paradigmer, som kan forklare det 
høje danske niveau af frivilligt engagement og socialt arbejde, samt forstå de med-
borgerskabstraditioner, der har faciliteret den frivillige deltagelse i organisationer 
et cetera. Vi bygger disse to teoribeskrivelser på værker af blandt andre Giddens, 
Esping-Andersen, Delanty, Boje og Putnam. Disse er særligt udvalgt, idet deres teo-
retiske undersøgelser og refleksioner har nær relation til henholdsvis de skandina-
viske og europæiske medborgerskabsmodeller. Delanty har for eksempel særligt 
beskæftiget sig med europæisk medborgerskab, mens Bojes undersøgelser er af 
mere dansk og skandinavisk karakter. Putnam bidrager med en forståelse af begre-
bet om social kapital, der ligeledes har betydning for indretningen af civilsamfundet 
og de regionalt afgrænsede niveauer af medborgerskab. For at lægge en klar dansk 
kontekst på medborgerskab og civilsamfund, har vi inddraget danske frivilligheds-
undersøgelser fra blandt andre Socialministeriet.  
Endvidere har vi inddraget teoretiske perspektiver på organisationer via Weber, 
Luhmann, Cyert og March. Det organisationsteoretiske afsnit tager sit afsæt i en for-
ståelse af organisationernes organisering, og fokuserer efterfølgende på de beslut-
ningsprocesser, der foregår i en organisation. Weber er valgt, fordi han med sin hi-
storiske betydning har præget det gældende paradigme inden for organisationsteo-
ri. Hos Cyert og march henter vi en række relevante begreber til at forstå en koaliti-
on. Endeligt bidrager Luhmann med en nuanceret forståelse af en række elementer, 
som har indflydelse på beslutningsprocesserne i et socialt system. Samlet set bidra-
ger afsnittet med at rette fokus mod en række relevante problemstillinger, som vi 
belyser i analysen. Vi er opmærksomme på, at vi kunne have valgt at fokusere ander-
ledes, for eksempel på et HR-aspekt eller anden organisationsteori, som er funderet i 
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psykologien. Ligeledes kunne vi valgt at sætte skarpt på lederens rolle, hvilket er en 
almindelig tilgang inden for organisationsteorien. Dette har vi ikke gjort, idet rap-
porten handler om koalitionens organisering, og altså ikke om optimering, effektivi-
sering etc. 
Med ovenstående teoriapparat skaber vi en grundlæggende forståelse af vores gen-
standsfelt, som sætter os i stand til at analysere organisering på et teoretisk grund-
lag. Teorien har dog primært haft funktionen som inspirationskilde, ligesom at den 
har gjort os opmærksom på forskellige problemstillinger, som vi ellers ville have 
overset. Vores teoretiske begrebsafklaringer er at finde i kapitel 3. 
2.5 KVALITETSVURDERING 
Nærværende projektrapport er overvejende empirisk funderet. Med afsæt i grund-
læggende teoriapparater om medborgerskab, deltagelse, frivillighed og organisation 
søger den at beskrive og analysere et pilotprojekt om inddragelse af frivillige senio-
rer i folkeskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Målet er at opnå viden om organise-
ringen af projektet, men i særlig grad hvilke problemer og konflikter, der har været 
mellem de berørte parter i udviklingen af projektet.  
Vi ønsker derfor, at rapporten kan bidrage til diskussioner om civilsamfundets ind-
tog i professionelle institutioner, om samspillet mellem den offentlige forvaltning og 
aktive medborgeres innovative initiativer, samt om nærrelationer i et lille, lokalt 
frivilligprojekt. Vi mener, at vores teoretiske afsæt og ramme samt omfanget af vo-
res empiriindsamling overordnet opfylder målsætningen om at gøre dette. Vi finder 
dog, at der også er et behov for at skitsere fejl og begrænsninger i vores undersøgel-
se, der kan sætte læseren i stand til at læse vores analyse med en retfærdig, kritisk 
vinkel. 
Rapporten kan overordnet kritiseres ud fra følgende forhold: 
- Manglende inddragelse af alle aktører. Således er lærere, tillidsrepræsentan-
ter, forældre, skolebestyrelser, elever samt TrygFonden blevet forbigået af 
hensyn til et stramt fokus på organisering og relationer, samt manglende tid 
til en empiriindsamling af den størrelse. Da rapporten overvejende handler 
om organiseringen af de frivillige og projektets relationer til de nærmeste 
omkringværende aktører, kan det dog forsvares ikke at inddrage især børn 
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og forældre, mens det unægteligt havde været højnende for rapportens kva-
litet at inddrage de øvrige nævnte. Vi kunne desuden have inddraget flere 
medlemmer af den kommunale forvaltning samt kommunalbestyrelsen for 
at få mere repræsentative udsagn fra disse aktører. 
- For stort fokus på beskrivelse af pilotprojektets organisering frem for egent-
lig problematisering af dets samfundsmæssige betydning. En organisering af 
frivillige i skolevæsnet er unægtelig et brud på nogle gamle konventioner 
om, at undervisning bør varetages af fagprofessionelle. Dette perspektiv er 
med i rapporten, men fokus ligger overvejende på beskrivelse af organise-
ring. Det skyldes flere ting: 
o Dels, at organiseringen af projektet er rapportens egentlig fokus, og 
således ikke blot de potentielle medborgerskabsrelaterede proble-
mer. Disse er diskuteret i projektforløbet, men ikke behandlet grun-
digt i projektet. 
o Dels, at den videnskabsteoretiske tilgang ikke fordrer en sådan gene-
ralisering af et mikrostudium: ”Man kan ikke omformulere processer i 
interaktionen og den sociale situation til en generel teori, der kan be-
skrive de enkelte praksisfelter” (Bitsch Olsen 2007: 449). 
- Videnskabsteoretiske standpunkter kan problematiseres. Set udefra er or-
ganiseringsanalysen en meget specifik analyse, der retter sig meget snævert 
mod sit genstandsfelt. Analysen og derfor konklusionerne kan derfor frem-
stå ”designede” (ibid.: 466), idet man inden for blandt andet filosofisk her-
meneutisk forskning kan kritiseres for at få de svar, man eftersøger (Højberg 
2007: 332). Ligeledes gælder det, som ovenfor nævnt, at den viden, man op-
når, er erfaringsviden, og derfor ikke kan generaliseres. Dette vil unægteligt 
få forskere med en kritisk vinkel til at sætte spørgsmålstegn ved konklusio-
nernes gyldighed i en samfundskontekst. 
Nærværende projektrapport skal ses som et empirisk studie, der er blevet til inden 
for nogle relativt begrænsede tidsmæssige rammer. Derfor er ovenstående forhold 
reelle kritikpunkter, der dog af forfatterne ikke ses som degraderende for rappor-
tens relevans og gyldighed. Det er vores vurdering, at nærværende projektrapport 
er teoretisk funderet, om end teorien ikke kommer eksplicit i spil i analysen. Samti-
dig mener vi også, at vi i empiriindsamlingen har talt med de mest relevante aktører, 
såfremt fokus er på pilotprojektets nærmeste organisering. 
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Hermed har vi redegjort for projektrapportens teoretiske og metodiske valg, viden-
skabsteoretiske standpunkter samt mulige fejl og mangler. Vi vil i det følgende kapi-
tel redegøre for de makrorepræsenterede perspektiver på pilotprojektets organise-
ring. Som nævnt: teori om medborgerskab, civilsamfund, frivillighed og organisati-
on. 
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3.1 MEDBORGERSKAB 
I dette afsnit vil vi præsentere relevante teoretiske perspektiver på medborgerskab 
og civilsamfund. Vores genstandsfelt for denne projektrapport drejer sig om organi-
sering af frivillige i et socialt felt, konkret folkeskolen. Derfor finder vi det relevant 
først at kaste lys over, hvordan medborgerskabet og den samfundsmæssige udvik-
ling i Danmark har betydning for disse frivilliges deltagelse i samfundet. Derfor vil vi 
først introducere medborgerskabet som teoretisk begreb, samt hvilke karakteristi-
ka, der kendetegner medborgerskabet i det danske samfund. Efterfølgende vil vi 
præsentere frivillighed som et specifikt udtryk for en del af medborgerskabet, samt 
hvilke motiver borgerne har for at engagere sig frivilligt.  
Formålet er at beskrive den samfundsmæssige diskurs og tradition for et højt niveau 
af aktivt medborgerskab. Denne forståelse udgør en del af makrorepræsentationen i 
organiseringen af frivilligprojektet, og er dermed en af forudsætningerne for projek-
tets emergens4.  
3.1.1 INDLEDNING 
Idéen om medborgerskab har dybe historiske rødder. Allerede for 2500 år siden 
argumenterede Aristoteles for et aktivt medborgerskab, hvor befolkningen deltog i 
de politiske beslutninger (Andersen 1993: 12f). Begrebet blev for alvor defineret 
med T. H. Marshalls værk Citizenship and Social Class (1950). Her argumenterer 
Marshall for, at udviklingen til det moderne velfærdssamfund blandt andet har be-
stået af opbyggelsen af tre forskellige typer af rettigheder: civile, politiske og sociale 
rettigheder (Marshall 1963: 94ff). Marshall anlægger dermed en rettighedsoriente-
ret tilgang til medborgerskabet, hvor forskerens fokus bliver at sikre lige rettigheder 
for alle borgere i det politiske fællesskab. I nærværende undersøgelse anerkender vi 
den betydning, Marshalls tilgang til medborgerskab har haft for begrebet, mens vo-
res arbejde i højere grad vil fokusere på det aktive, deltagende medborgerskabsbe-
greb. 
                                                             
4 Underforstået, at hvis ikke der i Danmark var tradition for et højt niveau af aktivt medbor-
gerskab, ville sandsynligheden for, at en projektleder som Annette Raunsholt finder på at 
organisere et frivilligprojekt som det undersøgte, ikke være lige så højt. Derfor trækker hun 
altså på en makrorepræsentation i sit handlingsnet (Bitsch Olsen 2007: 455). 
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Vi tilslutter os den anskuelse, at det aktive medborgerskab fremstår som en central 
del af det skandinaviske samfund. I den forbindelse vil vi fremhæve en række rele-
vante teoretiske fremstillinger af samfund og medborgerskab. Først vil vi skitsere, 
hvad der karakteriserer det skandinaviske medborgerskab, hvilke udfordringer det 
står overfor, samt hvilken rolle staten spiller i forhold til dette. Herefter beskriver vi 
nogle centrale udfordringer, som staten står overfor i relation til velfærds- og civil-
samfundet, hvilket fører os frem til en beskrivelse af det aktive medborgerskab i en 
dansk kontekst, og til sidst operationaliseringen af disse begreber til benyttelse i 
vores senere analyse. 
3.1.2 DET SKANDINAVISKE MEDBORGERSKAB 
Den socialdemokratiske velfærdsstat bygger på en række principper om universa-
lisme, lige rettigheder og social sammenhængskraft (Esping-Andersen 1990: 168f). 
Dette er determinerende for, hvilken form for medborgerskab, der fremstår som 
dominerende i de skandinaviske nationalstater.  
Delanty (1997) beskriver den skandinaviske medborgerskabsmodel som kommuni-
taristisk. Dette indikerer, at medborgerskabet er koncentreret om et nationalt fæl-
lesskab om velfærdsstaten (Ibid.: 291). Centralt i hans argument står pointen om, at 
den kommunitaristiske velfærdfærdsstat har et behov for at skabe og opretholde et 
nationalt og kulturelt fællesskab, for derigennem at konsolidere sammenhængskraf-
ten (Op. cit.). Den nationale identitet – ’the scene of belonging’ – lever og eksisterer i 
kraft af en overleveret tradition fra generation til generation om, hvordan vi lever og 
indretter os i vores samfund. Således opfostres vi i Skandinavien i en demokratisk 
kultur, der synes kendetegnet af social, national samhørighed og et kulturelt, politisk 
fællesskab i civilsamfundet (Op. cit.).  
En forholdsvis ny, men relevant aktør i civilsamfundet, der udfordrer den skandina-
viske model, er det europæiske medborgerskab. Den Europæiske Union er således 
ved at udvikle sig til en vigtig aktør i spillet om den sociale samhørighed. Er det mu-
ligt at føle sig som medborger i en europæisk stat og identitet, samtidig med at beva-
re den nationale identitet? Delanty (2007) fremhæver dilemmaet mellem det natio-
nale og det europæiske medborgerskab, når det kommer til kulturel identitet og 
supranational solidaritet mellem de europæiske borgere (Delanty 2007: 69). Det 
europæiske medborgerskab er indtil videre kun eksisterende på et rettighedsmæs-
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sigt plan, og det kulturelle medborgerskab har svære vilkår, dels på grund af den 
kulturelle og sociale kapitalforskelle i Europa, men også på grund af de forskellige 
medborgerskabsmodeller, der præger henholdsvis Nord-, Syd-, og Østeuropa (ibid.: 
69f). EU er derfor foreløbigt nødsaget til at fokusere på rettigheder, og et europæisk 
kulturelt medborgerskab har fortsat svære rammevilkår. Vi vil nu forsøge at forklare 
medborgerskabets vilkår ud fra Putnams begreb om social kapital. 
I bund og grund er borgernes relation til den Europæiske Union et spørgsmål om 
tillid, netværk og normer. Med andre ord er borgernes sociale kapital afgørende for, 
om de vil føle sig som medborgere i et civilsamfund og være aktivt deltagende i fæl-
lesskabet. Robert Putnam analyserede i sit kendte værk Making Democracy Work 
(1993) forskellen i medborgerskabet mellem Nord- og Syditalien (Putnam 1993: 
4ff). Putnam konkluderer, at der var stor forskel på de offentlige institutioner mu-
lighed for effektivt at implementere eller facilitere ændringer i lokalsamfundet (Boix 
& Posner 1996: 2), samt at dette blandt andet skyldtes forskelle i social kapital5 - 
defineret som netværk, normer og tillid (Putnam 1996: 34).  
Social kapital kan næppe karakteriseres som noget medfødt, men nærmere som et 
kulturelt fænomen, ligesom det kulturelle medborgerskab, der faciliteres af samfun-
dets indretning og tradition. Netop denne indretning er årsag til, at medborgerskab 
på tværs af store arealer, samfund og stater, er svært at udvikle videre end til et ret-
tighedsbaseret plan (Delanty 1997: 71). Putnam pointerede endvidere, at forudsæt-
ningen for, at et samfunds borgere har høj social kapital er, at borgerne er aktivt 
deltagende i de civile aktiviteter og institutioner. Dette kan også anskues omvendt: 
Tillid til samfundets institutioner er afgørende for, om borgerne vil engagere sig, 
mens et øget engagement øger den samlede sociale kapital. Putnam understregede 
dermed behovet for et aktivt/deltagende medborgerskab. Det er dog vigtigt at be-
mærke, at selvom social kapital og aktivt medborgerskab har fælles determinanter i 
målinger, så er der en forskel på de to begreber6.  
                                                             
5 Putnams begreb adskiller sig fra Bourdieu, idet Putnam har en makroorienteret tilgang, 
mens Bourdieu definerer social kapital som akkumulerede eller aktielle ressourcer, et indi-
vidid effektivt kan mobilisere i sit netværk (Bourdieu 1986: 51). 
6 Generelt set, når man undersøger social kapital fokuseres der på de netværk, der skabes 
gennem deltagelse i det civile samfund, mens det aktive medborgerskab i højere grad hand-
ler om den udførte deltagelse og dens social effekt (Hoskin & Mascherini 2009: 463). 
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Der er, som vi ser det, ingen tvivl om sammenhængen mellem et højt niveau af med-
borgerskab og social kapital (Boje 2011: 108). Thomas P. Boje fremhæver, at inter-
dependens i befolkningen nærmere end hierarki og subordinationer er centralt for 
borgernes aktive medborgerskab. Dette skaber en social sammenhængskraft og 
samhørighed blandt borgerne, der øger bevidstheden om fællesskabet og behovet 
for at yde noget hertil (ibid.: 109). Måske er det netop kollektivismen og den univer-
salisme, der kendetegner den skandinaviske velfærdsmodel, der er medvirkende til, 
at der i Skandinavien er et enormt højt frivilligt engagement og medborgerskab 
(ibid.: 110). Dette vil vi behandle nærmere i det efterfølgende kapitel. 
3.1.3 EN PRESSET SOCIALDEMOKRATISK VELFÆRDSSTAT 
Vi vil i dette afsnit redegøre for centrale udviklinger i relation til en øget politisk 
ambition om et styrket civilsamfund.  
Esping-Andersen skelner mellem tre velfærdsstatsregimer, hvor den danske model 
– det socialdemokratiske regime – er karakteriseret ved principper om universalis-
me, lighed og et omfattende socialt sikkerhedsnet (Esping-Andersen 1990: 168f).  
Flere teoretikere har ifølge Kivisto & Faist dog argumenteret for, at velfærdsstaten 
løbende har udviklet sig imod et mere liberalistisk, markedsorienteret paradigme, 
startende med Reagan og Thatcher i henholdsvis USA og Storbritannien (Kivisto & 
Faist 2007: 66ff). Denne udvikling kan beskrives og analyseres på utallige måder, 
men vi mener, at det i denne forbindelse er vigtigt at understrege, at der er opstået 
et øget pres på velfærdsstatens økonomiske fundament som følge af blandt andet 
den demografiske udvikling, EU’s konvergenskrav til medlemslandene, samt den 
øgede internationalt orienterede integration, der oftest omtales som globalisering 
(Regeringen 2011: 8f).  
En af de mulige idéer til at imødekomme denne udvikling finder vi i Giddens’ ”tredje 
vej”. Giddens argumenterer for, at den neoliberale tendens er selvmodsigende, da 
den både understreger behovet for et stærkt civilsamfund, samtidig med, at kapita-
lismen "is the great destroyer of traditions and community" (ibid: 98). Han argumen-
terer for behovet for et stærkt samarbejde mellem staten og civilsamfundet, idet han 
mener velfærdsstaten er nødt til at understøtte civilsamfundet (ibid: 99). I Storbri-
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tannien er dette særligt tydeligt, for eksempel med den nuværende parole om "small 
state, big society". 
Denne tendens gør sig også gældende i Danmark. I 1996 nedsatte det daværende 
Socialministerium et udvalg, der skulle undersøge mulighederne i et samarbejde 
mellem de offentlige institutioner og de frivillige organisationer. Udvalget konklude-
rede i deres færdige rapport blandt andet, at der var potentiale for at forbedre og 
videreudvikle den sociale indsats, såfremt samarbejdet mellem de offentlige institu-
tioner og de frivillige blev vedligeholdt og styrket (Socialministeriet 1997: 176ff). 
Denne tendens fortsætter også under de efterfølgende regeringer, der i 2010 frem-
sætter en national strategi for civilsamfundet, der ønskes inddraget i den sociale 
indsats i højere grad, og således styrke samarbejdet mellem det offentlige og civil-
samfundet (Socialministeriet 2010: 9). Et stærkt civilsamfund kan dog mere end blot 
at løse nogle af de udfordringer velfærdsstaten skal imødekomme i det 21. århund-
rede.  
3.1.4 MÅLINGER AF MEDBORGERSKABET 
På europæiske niveau taler man om, at det aktive medborgerskab er medvirkende til 
at reducere afstanden mellem borgerne og samfundets institutioner samt at styrke 
den sociale sammenhængskraft (Hoskin og Mascherini 2009: 460). I den forbindelse 
er der udviklet nedenstående model, der viser en række parametre, som er relevan-
te at måle på, når man skal 'tage temperaturen' på et lands medborgerskab (Ibid: 
468ff). Nedenstående model skildrer vores syn på de relevante faktorer, der skal 
inddrages i definitionen af det aktive medborgerskab:  
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Figur 3.1 – Elementer i det aktive medborgerskab 
Kilde: Hoskin og Mascherini 2009: 469 
Som det fremgår af modellen, består det aktive medborgerskab af mange forskellige 
elementer, som vi ikke vil gå i dybden med. De fire overordnede determinanter for 
det aktive medborgerskab er 1) Demokratisk værdier, 2) Repræsentativt demokrati, 
3) Protester og sociale forandring samt 4) Community life. Det vigtigste at tage med 
fra modellen i relation til nærværende rapport er, at deltagelse i kulturelle og sociale 
organisationer er med til at styrke det aktive medborgerskab. Vi hæfter os samtidig 
ved, at man altså ikke har et levende og aktivt medborgerskab, blot fordi der i et po-
litisk fællesskab enten er gode demokratiske værdier, mange politiske protester 
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eller en bredt favnende social organisering. Et samfund skal fortrinsvist være rigt på 
alle fire parametre samt deres subordinationer for at have et højt niveau af aktivt 
medborgerskab.  
I forhold til EU scorer Danmark højt på alle parametre og ligger således på en tred-
jeplads i niveauet af aktivt medborgerskab. Danmarks score på community life7 og 
democratic values er imidlertid en anelse lavere end de to øvrige parametre (ibid.: 
478). Dette understreger, at der er plads til forbedring, og at engagement i frivillige 
organisationer har potentiale til at forbedre det aktive medborgerskab i Danmark. 
Dette uudnyttede potentiale bekræftes yderligere af en rapport fra den tidligere 
regering, som vi vil gennemgå i analyseafsnit 1.  
3.1.5 OPSUMMERING 
Vi har i dette kapital beskrevet det skandinaviske samfund som et involverende, 
kulturelt og nationalt fællesskab, hvor borgerne har tradition for at være deltagende 
i civilsamfundet. Danmark står stærkt overfor resten af Europa på dette område, 
blandt andet fordi vores samfund er præget af høj tillid til samfundets institutioner 
(Mascherini et al., 2010: 6), hvilket afspejler sig i vores niveau af social kapital. Ud 
fra disse perspektiver er det således også naturligt, at der netop i Danmark er et højt 
niveau af frivilligt engagement blandt borgerne, hvilket blandt andet lægger grun-
den for emergensen af et frivilligprojekt som det undersøgte i denne rapport. 
Kernebegreberne i nærværende kapitel er kulturel og social kapital, kulturelt og 
aktivt medborgerskab samt den til sidst beskrevne model for aktivt medborgerskab. 
Således anvender vi i analysen begreberne til at forstå de frivilliges engagement 
samt de samfundsmæssige omstændigheder for, at et frivilligprojekt som det under-
søgte kan få succes, men også, hvilke problemer det imødegår. I det herpå følgende 
kapitel vil vi beskrive frivilligheden som fænomen og fremstille en række empirisk 
forankrede parametre for, hvilke bevæggrunde man som medborger har for at en-
gagere sig frivilligt. 
                                                             
7 Det virker måske nærliggende at kritisere dette resultat, fordi vi i Danmark har en anderle-
des velfærdsmodel end de fleste lande syd for grænsen, hvor staten har langt større ansvar 
for at løse sociale opgaver. Dermed kunne man tro, at Danmarks relativt dårlige community 
life skyldes en anden velfærdsmodel. Det viser sig dog, at Norge og Sverige, der har en nogen-
lunde lignende velfærdsstat, scorer rigtigt højt på dette parameter, og der er derfor ikke 
nødvendigvis en modsætning mellem en stærk stat og et godt community life. 
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3.2 FRIVILLIGTEORI  
Vi vil i dette afsnit karakterisere frivillighed samt hvilke individer, der er frivilligt 
engageret, for at skabe en rammeforståelse af fænomenet forud for vores analyse.  
3.2.1 HVAD ER EN FRIVILLIG? 
For at kunne diskutere frivilligt engagement i samfundet, er det nødvendigt at ind-
kredse præcis, hvilken form for frivillighed, der er tale om. I vores undersøgelse af 
de frivilliges inddragelse i skolesystemet i Lyngby-Taarbæk drejer det sig således 
om frivillige, der varetager en række opgaver, der er tiltænkt som et supplement til 
arbejdsopgaver, der udføres af fagprofessionelle i en institutionel ramme. Deres 
engagement må kategoriseres som frivilligt, socialt arbejde, og det falder indenfor 
Ulla Habermans definition af frivillighed: 
"En person, der arbejder af egen fri vilje (uden tvang), som er uløn-
net (eller symbolsk lønnet), som arbejder for (at hjælpe) fremmede - 
dvs. uden for kernefamilien, og i en 'organiseret' sammenhæng - dvs. 
ikke uformel nabohjælp eller lignende"  
(Haberman 1987: 88). 
De frivillige i Lyngby-Taarbæk arbejder med børn inden for folkeskolens institutio-
nelle rammer. De er organiseret under skoleledelsen samt en projektleder, de arbej-
der ulønnet og med fremmede.  Disse elementer lever op til ovenstående definition 
og det er denne forståelse af frivillige og frivilligt arbejde, vi vil benytte i vores un-
dersøgelse. 
3.2.2 KARAKTERISTIK AF FRIVILLIGE 
Frivilligt arbejde foregår på mange forskellige niveauer med mange forskellige for-
mål. Derfor kan det virke unuanceret at beskrive den frivillige, uden at man forhol-
der sig til, hvilken form for frivilligt arbejde, der udføres. Helt generelt ved vi for 
eksempel, at de aktive mænd i aldersgruppen 30-49 er mest aktive i sportsorganisa-
tioner, mens dem, der er aktive i foreninger med et socialt sigte, typisk er pensione-
rede kvinder (Haberman 1987: 90). Med dette for øje vil vi med udgangspunkt i to 
undersøgelser fra Socialforskningsinstituttet (SFI 2005, 2006) forsøge at karakteri-
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sere de frivillige seniorer, deres bevæggrunde for at blive frivillige, samt specifikke 
faktorer, der begrænser rekrutteringsgrundlaget blandt de ældre. 
SFI undersøgte i 2005 en række forskellige faktorer, der påvirker sandsynligheden 
for, at man vælger at blive frivillig. På baggrund af denne omfattende undersøgelse, 
er det muligt at fremsætte en generaliserende karakteristik af to grupper, der re-
præsenterer en overordnet mulig opdeling af de frivillige:  
1. Den første gruppe består således af de frivillige, der fremstår som de mest 
ressourcestærke8, der typisk er mest aktive, og som hverken mangler inte-
resse eller opfordringer til at blive frivillige, ligesom de sjældent er præget af 
dårligt helbred. Den største begrænsning på deres engagement er overve-
jende tid, der således fremstår som den største hindring i rekrutteringen af 
frivillige (SFI 2005: 10). 
2. Den anden gruppe består af de mindre ressourcestærke9, der typisk er min-
dre aktive. I forhold til den anden gruppe angiver de oftere manglende inte-
resse som årsag til, at de ikke er frivillige, ligesom de i mindre grad er blevet 
opfordret til frivilligt arbejde, og oftere føler sig begrænset af et dårligt hel-
bred. For denne gruppe er manglen på tid dog sjældnere et problem (ibid.: 
11). 
Det bør påpeges, at begge grupper generelt set er ret aktive, og de mindst aktive som 
gruppe er således stadig aktivt deltagende i samfundet (SFI 2005: 51).  
Dermed er der visse faktorer, der påvirker sandsynligheden for at man deltager i 
frivillig aktivitet, som gør sig gældende for alle typer af frivilligt arbejde. Men hvad 
er afgørende for at seniorerne henholdsvis bliver frivillige/stopper med at være 
frivillige? Hvorfor bliver seniorerne frivillige?  
  
                                                             
8 Dem med de længste uddannelser, største integration på arbejdsmarkedet, højeste indkom-
ster og typisk vestlig baggrund. 
9 Dem med kortest eller ingen uddannelse, laveste indkomster, ringe integration på arbejds-
markedet og der som gruppe i højere grad består af personer med en ikke-vestlig baggrund. 
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3.2.3 HINDRINGER I DET FRIVILLIGE ARBEJDE 
I det følgende afsnit vil vi illustrere, at det for de ældres vedkommende primært er 
mangel på tid og dårligt helbred, der hindrer dem i at blive frivillige. Desuden vil det 
fremgå, at der alligevel er potentiale for at rekruttere seniorer til frivilligt arbejde.  
En af de primære årsager til, at frivillige falder fra eller overvejer at fravælge det 
frivillige engagement, er manglende tid (SFI 2005: 126). Dette er en tendens, der gør 
sig gældende blandt frivillige generelt. Der er dog en mindre andel af de ældre, der 
angiver tidsmangel som den primære årsag end blandt yngre frivillige. Således angi-
ver 75 % af de 30-49-årige manglende tid som årsag til, at de falder fra, mod 24 % af 
de ældre. Det samme gør sig gældende i spørgsmålet om de ikke-frivillige, hvor 42 % 
procent af de ældre angiver manglende tid som årsag til manglende frivilligt enga-
gement, mod 66 % af de ikke-frivillige som helhed.  
Mangel på tid er i udbredt grad den største årsag til, at ikke-frivillige føler sig hin-
dret i at blive frivillige (SFI 2005: 128, SFI 2006: 67). Det lader umiddelbart til, at de 
ældre relativt set er lettere at rekruttere til frivilligt engagement end andre befolk-
ningsgrupper. Det er dog ikke tilfældet, idet de mest aktive er de 30-49-årige, mens 
de frivillige over 66 er mindst aktive (SFI 2006: 66). En mulig forklaring er, at hele 
54 % af de ikke-frivillige over 66 år angiver, at dårligt helbred forhindrer dem i fri-
villigt engagement (SFI 2005: 133). Denne problematik er blevet bekræftet i vores 
samtaler og observationer med seniorerne i Lyngby-Taarbæk.  
Ifølge SFI’s konklusioner fra 2005 er det således hverken manglende interesse, op-
fordringer og anerkendelse, eller høje krav og dårlige oplevelser, som begrænser 
tilbøjeligheden til at engagere sig i det frivillige arbejde (SFI 2005: 119). Det er man-
gel på tid og dårligt helbred, der udgør den største hindring for ældre medborgeres 
frivillige engagement. Seniorer har som gruppe således færre hindringer i forhold til 
at etablere et frivilligt engagement end andre grupper af borgere, men de faktorer, 
der eksisterer, er sværere at influere fra et organisatorisk perspektiv, end de fakto-
rer, der i højere grad bestemmer yngre frivilliges engagement. Det står således klart, 
at der er relativt færre, men væsentlige faktorer, der potentielt afholder ældre fra at 
deltage i frivillige aktiviteter. 
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3.2.4 HVORFOR BLIVER DE ÆLDRE FRIVILLIGE? 
De mest almindelige årsager til, at borgere vælger at blive frivillige er, at de enten er 
blevet opfordret til det eller har en interesse for feltet. Denne interesse kan antage 
mange former, alt efter hvilken form for frivilligt arbejde personen påtager sig. Det 
kan være generel samfundsinteresse, patientforeninger eller lokalsport. Et interes-
sant fænomen er dog, at det for de ældres vedkommende i højere grad er opfordrin-
gen, der motiverer til frivilligt arbejde, mens det for de yngre i højere grad er inte-
ressen, som er motivationskilde.  Desuden angiver 14 % af de ældre, at de fik ekstra 
tid til overs, som så har været anledning til at engagere sig som frivillig: 
 
Figur 3.2 – anledning til frivilligt arbejde 
(Kilde: SFI 2006: 63) 
I relation hertil kan man undersøge anledningen til at blive frivillig i relation til ty-
pen af frivilligt samarbejde. Her viser det sig, at hele 72 % af de, der er aktive i deres 
lokalområde angiver en form for opfordring som årsag til, at de er blevet frivillige 
(SFI 2006: 61). Det er således klart, at et væsentligt element i rekrutteringen af fri-
villige til folkeskolen består af direkte opfordringer, igennem varierende kanaler, 
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der når den potentielle frivillige personligt. Dette vil vi komme nærmere ind på i 
vores analyse. 
3.2.5 OPSUMMERING 
Vi har i dette afsnit beskrevet, at det segment af frivillige, der udgøres af seniorer, er 
en gruppe af generelt ressourcestærke personer. Dette kommer til udtryk ved, at det 
primært er tidsbegrænsninger og helbredsmæssige udfordringer, der synes at på-
virke de ældres mulighed og tilbøjelighed til at engagere sig i frivilligt arbejde. Såle-
des lader helbredet til at være den største faktor for denne gruppe, idet lidt over 
halvdelen af de seniorer, der ellers er tilbøjelige til at engagere sig, er forhindret i at 
udføre frivilligt arbejde som følge af helbredsmæssige begrænsninger. Det står des-
uden klart, at der er en række mulige faktorer, der har ført til deltagelse i frivilligt 
arbejde, og her synes der at være en tendens til, at det sjældent er de altruistiske 
perspektiver alene, men snarere disses sammenfald med en personlig præference 
for det specifikke felt. Endeligt fremstår personlige opfordringer som et af de vigtig-
ste elementer i rekrutteringen af frivillige blandt seniorer.  
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3.3 ORGANISATIONSTEORI  
I det følgende afsnit vil vi skitsere nogle af de refleksioner vi har gjort os i forbindel-
se med organisationer. Vi vil starte med nogle meget generelle betragtninger, som vi 
finder hos Weber. Formålet er at skildre en logik, vi mener, har været meget afgø-
rende i udviklingen af både organisationerne og teoridannelsen herom. Dermed 
bliver vores hensigt ikke at give en historiske gennemgang af udviklingen, at kaste 
lys over en rationalitet, som vi mener stadig har en afgørende betydning i dag. 
Efter Weber vil vi præsentere nogle overvejelser om hvad en organisation er, samt 
hvorledes den træffer beslutningerne/handler. Fokus i dette afsnit er dels at forstå, 
hvordan en organisation er defineret, samt at karakterisere hvilke elementer, der 
indgår i en beslutningsproces. 
3.3.1 BUREAUKRATI OG EFFEKTIVISERING 
Begrebet bureaukrati blev for alvor sat på dagsordenen i starten af det 20. århund-
rede, da Weber med en bekymret forundring diskuterede administrationens store 
indflydelse. Bekymringen medførte, at Weber udviklede en bureaukratisk utopi10, 
der langt hen ad vejen er blevet til den virkelighed vi har i dag. 
Centralt i hans model står idealet om, at bureaukratiet skabes som følge af behov for 
økonomisk effektivisering (Weber 1922: 66). Weber præges dermed af en rationali-
sering tilgang, der har haft en meget stor indflydelse på den teoretiske tankegang i 
forhold til organisationsanalyse. Bureaukratiets mulighed for at gennemføre foran-
dringer kan gøre gennem enten magt eller autoritet (Bakka og Fivesdal 2008: 53). 
Ifølge Webers utopi bør det kun være autoriteten, der blandt andet opnås gennem 
retfærdig (ens) behandling af alle, hvilket sikres gennem 'lovforankrede' principper. 
Hvad der er særligt relevant i forhold til vores rapport er, at denne bureaukratise-
ring bliver et middel til at omdanne de mere personlige interaktionsformer til ratio-
nelle, regulerede sociale relationer (Weber 1922: 67). Konkret afspejler dette sig 
senere hen i forventninger til, at bureaukratiet fastlægger de sociale relationer og 
kommunikationen veje. 
                                                             
10 Utopi er for Weber en sammenfatning en mængde enkeltfænomer til et sammenhængende 
tankebillede. Idealtypen er en utopi, og man må derfor i enhver sammenhæng fastslå hvor 
langt den er fra virkeligheden (Weber 1971: 199f) 
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3.3.2 ORGANISATION SOM KOALITION ELLER SOCIALT SYSTEM? 
Vi vil i det følgende afsnit lancere en række overvejelser, vi har gjort os om hvad en 
organisation er, samt hvorledes en organisation træffer beslutninger. 
En organisation kan defineres på mange måder – alt afhængig af hvordan man ser 
interessenternes relationer, samt hvilke aktører, der skal inddrages i organisatio-
nen, og hvilke, der står udenfor.  
En måde at definere en organisation finder vi hos Cyert og March, der betegner en 
organisation som en koalition (Cyert og March 1959: 153). De er inspirerede af spil-
teorien, og man kan meget forsimplet beskrive deres tilgang ved, at de forsøger at 
finde de spilleregler, aktørerne spiller efter.  
Koalitionen består af en række aktører, der er gået sammen om et bestemt mål, og 
som har organiseret sig herefter (Ibid.: 156ff ). I forhold til frivilligkoalitioner næv-
ner de for eksempel betalte medarbejdere, frivillige, donorer, gavemodtagere etc.  
I udformning og den løbende revurdering af en koalitions mål, er det væsentligt at 
forholde sig til, hvilke sidebetalinger, der har ført frem til den specifikke målformu-
lering (Ibid.: 156ff). Desuden skal man være opmærksom på, hvordan bestemte afta-
ler har influeret på koalitionens organisering og dens mål. I relation til det i denne 
rapport undersøgte projekt, kan tænkte eksempler på disse to forhandlinger være: 
- Kommunen står for at rekruttere frivillige, såfremt skolerne styrkes uden at 
kommunen skal bidrage økonomisk. 
- De frivillige er der på skolens præmisser, såfremt skolerne også står for at 
fastholde og hjælpe den frivillige. 
- Lærerne kan få en frivillig, såfremt læreren selv har ansvar for den frivillige. 
- Annette Raunsholt er projektleder og støtter efterfølgende Kirsten Christen-
sen, såfremt hun kan få løn til det. 
- Projektet skal kommunikeres langt bredere ud, såfremt TrygFonden står for 
finansieringen.  
An anden måde at betegne en organisation finder vi hos Niklas Luhmann, der be-
skriver organisationen via en dualisme, hvor det ene består af det sociale system, 
mens det andet er miljøet. Det sociale system kan for eksempel være en organisati-
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on, der er kendetegnet ved at være ’autopoeisis11’, det vil sige reproducerende (Seidl 
2005: 25ff, Luhmann 2000: 59). Luhmann mener, at det sociale system er defineret 
ved dets evne til at reproducere sig selv, uden input fra miljøet (Luhmann 2000: 
60ff). Dermed ikke sagt, at miljøet ikke har en indflydelse på organisationen – lige-
som en celle for eksempel lever i et miljø og er afhængig af sukker, protein etc. 
En organisation handler ved at træffe beslutninger – evnen til at træffe beslutning er 
så at sige det, der definerer organisationen, fordi organisationen differentierer sig 
selv herigennem (Luhmann 1993: 287). Luhmann understreger, at en beslutning 
først er en beslutning, når der træffes flere beslutninger som følge heraf - altså at 
beslutningen føres ud i livet (Seidl 2005: 42) Man kan her sidestille Luhmanns be-
slutninger med Silvermans handlinger, som gennemgået i denne rapports viden-
skabsteoretiske afsæt: Meningsmønstre fører til handlinger, der fører til nye me-
ningsmønster, der fører til nye handlinger etc. (se afsnit 2.1). Vi er dog opmærk-
somme på, at begreberne ikke har samme betydning, men hæfter os ved enkelte 
paralleller. En af Luhmanns centrale pointer er endvidere, at en beslutning altid er 
kommunikation12, idet beslutningen ikke kan blive til handling uden at det kommu-
nikeres (Ibid: 39).  
I relation hertil opstiller Luhmann en række beslutningspræmisser/betingelser, som 
er/bliver gældende, når en organisation skal beslutte noget:  
 For det første sker beslutninger altid som følge af en strukturalistisk bundet 
rationalitet (her ser vi igen paralleller til Silvermans makrorepræsentation i 
handlingsnettet – se afsnit 2.1). Dette kommer for eksempel til udtryk igen-
nem den offentlige opinions indflydelse på, hvad der er legitimt (Luhmann 
1993: 294). 
 For det andet findes der programmer eller planer, inddelt i Conditional – 
’hvis du står overfor det her, gør således’, og goal – målet er for eksempel 
profitmaksimering, derfor handler vi på en bestemt måde. I begge tilfælde er 
der dog usikkerhed om betingelserne. Man kan stille spørgsmålstegn ved, 
                                                             
11 Begreb, der stammer fra biologien om celler, der reproducerer sig selv, altså deler sig. 
12 Luhmann definerer kommunikation ved, at kommunikationen både består af meningen, 
udsagnet samt den måde udsagnet forstås på. Dermed er der tale om en proces mellem 
mindst to mennesker, og man kan vel sige at det er resultatet af det kommunikerede, der 
udgør selve kommunikationen. 
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om beslutningen medfører profitmaksimering, ligesom at der altid vil være 
nuanceforskelle i forhold til, hvordan man definerer sin situation (Seidl 
2005: 42f). 
 For det tredje træffes en beslutning på basis af viden om organisationens 
personale. Forventninger om personers opførsel påvirker beslutningen, lige-
som at strukturen i organisationen har indflydelse (på hvilket niveau beslut-
tes der, hvem her adgang til at deltage i beslutningen etc.?). 
 For det fjerde påvirker kommunikationskanalerne beslutningen: hvem 
kommunikerer med hvem og hvordan? 
Disse beslutningspræmisser udspilles gennem forskelle positioner – som udgøres af 
alle påvirkede aktører – der hver især handler på basis af deres egen tolkning præ-
misserne (Ibid: 44). 
Endeligt pointerer Luhmann, at det er vigtigt at være opmærksom på, at enhver be-
slutning sker på baggrund af tidligere beslutninger (Ibid: 42). Sagt på en anden må-
de: en organisation eksisterer kun i kraft af de beslutninger, den tidligere har truffet, 
hvilket har opretholdt distinktionen mellem systemet og miljøet. De valgmuligheder 
organisationen har at vælge imellem indskrænkes dermed af miljøet (Luhmann 
2000: 75). 
3.3.3 OPERATIONALISERING 
I de ovenstående afsnit har vi fremlagt en række perspektiver på organisationen. 
Men hvad kan vi bruge dette til? Og hvordan har disse vinkler indflydelse på vores 
undersøgelse af frivilligprojektet? Nedenstående afsnit vil svare på disse spørgsmål 
gennem en operationalisering af teorierne. 
Bureaukratiseringen af organisationerne har medført, at administrationen medvir-
ker til at regulere interaktionsformerne, og skaber rationelle, regulerede sociale 
relationer (Weber 1922: 67). Det betyder, at kommunikationsvejene er fastlagt, og 
at man som aktør har et fastlagt mønster, man må agere inden for. Samtidig forven-
tes det, at man holder sig til disse formaliserede regler. Dette har på den ene side 
nogle fordele, for eksempel at man ved, hvorledes ens interaktion bør foregå. På den 
anden side betyder det også, at der er nogle (få) nøglepersoner, som bliver centrale. 
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For at vi kan forstå frivilligprojektet, er det derfor nødvendigt, at vi afklarer, hvilke 
regler og rutiner, der er - især i skolernes administration. 
Vi mener, at Cyert og March lancerede et godt begreb, som vi vil benytte i den føl-
gende analyse af frivilligprojektet. Begrebet koalition er brugbart, fordi det retter sig 
fokus imod de processer, at har ført til koalitionens målformuleringer. Koalitionen 
laver samtidig en stærk distinktion mellem dem, der er med, og dem der ikke er 
med, idet koalitionen defineres ved, at alle aktører, som har indgået i målformule-
ringerne er en del af koalitionen. Konkret betyder det, at følgende aktører er en del 
af den koalition vi undersøger: Projektlederen (Annette Raunsholt), de frivillige, 
skolelederne og andre aktører på skolen som har kontakt med de frivillige, lærere, 
der har en frivillig tilknyttet, børnene, som undervises af en frivillig, skoledirektør 
Torben Carlsen, kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Hannibal, andre aktører i 
kommunen, der har deltaget i projektet, frivilligcenteret i Lyngby-Taarbæk samt 
TrygFonden. 
For at forstå koalitionen, er vi dog også nødt til at forstå, hvordan hver af de enkelte 
aktører har haft indflydelse på koalitionen mål, samt at afklare hvilke aftaler, der 
ligger til grund for relationerne imellem dem13. 
I relation hertil har Luhmann udviklet en bredt anerkendt teori om sociale systemer. 
Vi tillader os at benytte Luhmanns beslutningsbetingelser for sociale systemer, uden 
at vi anvender hans definition af koalitionen. Det skyldes, at selv om der er essentiel-
le forskelle imellem Cyert & March og Luhmann, mener vi ikke, at de to positioner i 
direkte modstridende, idet Luhmann blandt mange andre teoretikere også henter 
inspiration hos Cyert og March (Luhmann 1986: 177). Det, vi tager med os fra Luh-
mann er derfor, at vi i analysen af koalitionen skal være opmærksom på følgende 
elementer: 
- Hvilken rationalitet eller logik er styrende for, hvordan koalitionen handler? 
- Finder der bestemt planer, som udstikker retningslinjer for hvordan koaliti-
onen skal handle? For eksempel at målet for en bestemt type handling altid 
er fastlagt, at metoden til at løse en given problemstilling er givet på forhånd 
etc.. 
                                                             
13 Vi er opmærksomme på, at man også kunne anlægge et magtteoretisk blik på aktørernes 
indbyrdes relationer, og at dette ville bidrage med andre, nye perspektiver. Dette har vi dog 
ikke gjort, af hensyn til at afgrænse os fra at inddrage for mange forskellige tilgange. 
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- Hvordan indvirker viden om koalitionens personer og andre eventuelle rele-
vante aktører, på de beslutningsmuligheder koalitionen har?  
- Hvordan foregår kommunikationsvejene? Dette er forbundet med bureau-
kratiseringen af de organisationer, som indgår i koalitionen. 
- Og, endeligt, hvilket miljø må koalitionen agere i? 
Vi har i det ovenstående sat fokus på en række forskellige elementer af frivilligpro-
jektet, som vi bør belyse for at opnå en bedre forståelse af projektet/koalitionen. Vi 
vil i analysen forsøge at nærme os et svar på de spørgsmål, vi har rejst i nærværende 
teoriafsnit. 
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4.1 –  DET SAMFUNDSMÆSSIGE PERSPEKTIV 
Forud for vores analyse af koalitionen i Lyngby-Taarbæk Kommune vil vi beskrive 
frivilligprojektet ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Det finder vi relevant, fordi 
vi mener koalitionen er udtryk for mere end blot sympatiske hensigter fra de ind-
dragede aktører. Det kan også ses som en del af en samfundsmæssig udvikling, og 
dette vil vi indledningsvist knytte nogle ord til.  
4.1.1 EN PLANLAGT STRATEGI  
Den tidligere regering, bestående af Venstre og Det Konservative Folkeparti, udgav i 
2010 fra Socialministeriet rapporten ’National Civilsamfundsstrategi’. I denne rap-
port gennemgik Regeringen, hvad de havde gennemført i forhold til civilsamfundets 
udvikling, og hvad strategien skulle være fremadrettet. En af de centrale indsatser er 
inddragelsen af frivillige i socialt arbejde, hvilket må betegnes som en politisk aner-
kendelse af den danske tradition for aktivt medborgerskab. Om dette skriver de: 
”En systematisk inddragelse af civilsamfundet i opgaveløsnin-
gen skaber muligheder for nye perspektiver på innovation og 
udvikling i den sociale indsats. Regeringen vil derfor tage en 
række initiativer, der understøtter udviklingen af nye organi-
sations- og samarbejdsformer i den sociale indsats.”  
(Regeringen 2010: 15) 
Blandt de omtalte initiativer nævnes puljer, som frivillige iværksættere kan søge; 
øget facilitering af partnerskaber mellem kommuner, frivillige og det private er-
hvervsliv samt en målrettet kompetenceudvikling i forhold til rekruttering, fasthol-
delse og fundraising (ibid.: 17, 21, 33, 39).  
De nuværende Regering skrev i tråd med dette i sit regeringsgrundlag, at ’Danmark 
har brug for et samarbejde mellem det offentlige og frivillige organisationer’, og Rege-
ringen viderefører derfor ambitionen om et tæt samarbejde mellem de frivillige og 
de offentlige institutioner (Regeringen 2011). 
Der er med andre ord en hensigt i den tidligere regering om en mere kompetent 
frivilligsektor, der deltager aktivt i det sociale arbejde, som for eksempel folkesko-
len, hvortil der er nedsat en pulje penge til ”at støtte aktiviteter og nye tiltag inden 
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for undervisnings- og folkeskoleområdet gennem projekttilskud.” (ibid.: 41). Koalitio-
nen i Lyngby-Taarbæk regnes for et af disse ”nye tiltag”.  
4.1.2 KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET 
En senere rapport end ovennævnte undersøger 19 konkrete projekter, hvor frivillige 
og kommuner indgår et samarbejde. Projekterne varierer mellem skoleprojekter, 
plejehjemsprojekter og børnepasningsprojekter og aktivitetscenterprojekter. I for-
hold til den overordnede samfundsmæssige udvikling konkluderer rapporten, at: 
”Projekterne viser, at samarbejdet mellem kommune og civilsamfund i høj grad kan 
bidrage til mere kvalitet, hvor borgerne møder den kommunale indsats”, og ”De 19 
projekter viser, at der er uudnyttede muligheder for at skabe solide samspil mellem de 
kommunale institutioner og frivillige medborgere – også på andre områder end dem 
der har været med i projekterne” (Socialministeriet 2011: 12f).  
De to rapporter konkluderer enslydende, at inddragelsen af frivillige i det sociale 
arbejde er Regeringens hensigt, at de betragter den som værende nyttig for udvik-
lingen af det sociale arbejde, og at det er et område med ”uudnyttede muligheder” 
(op.cit).  
4.1.3 ER DET UBETINGET VEJEN FREM? 
Det umiddelbare spørgsmål, der rejser sig i kølvandet på så mange rosende ord om 
det frivillige sociale arbejde, er: Er det virkelig den vej, vi skal med samfundet? An-
lægger vi et kritisk perspektiv på det frivillige sociale arbejde, kan der hurtigt opstå 
nogle problemer i relation til vores normative forståelse af den universelle, skandi-
naviske velfærdsmodel, hvor vi klassisk betaler høj skat for, at den offentlige sektor 
fungerer, og alle har lige ret til uddannelse, sundhed, etc. Kompromitterer vi denne 
forståelse, når inddragelsen af frivillig arbejdskraft bliver nødvendig for at forsøge 
at opretholde kvaliteten i denne velfærdsstat?  
Denne problematisering er ikke i centrum i nærværende rapport, men har været et 
diskussionspunkt i undersøgelsesprocessen og et perspektiv, der flere gange er 
dukket op under vores interviews. Derfor har vi fundet det relevant at nævne per-
spektivet forud for analysen. 
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I det kommende afsnit vil vi redegøre for frivilligprojektets forudsætninger for ud-
vikling i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er vores holdning, at de strukturelle om-
stændigheder har betydning for udviklingen af projektet, hvorfor Lyngby-Taarbæk 
som ressourcestærk kommune er et ideelt sted at gøre det. Derfor vil vi gennemgå 
en række faktorer, som vi mener, udgør en del af projektets forudsætninger for suc-
ces.   
4.2 FRIVILLIGPROJEKTETS FORUDSÆTNINGER 
I analysen af frivilligprojektet finder vi det relevant at forholde os til de omgivelser, 
projektet udspiller sig i. Derfor vil vi i det følgende gennemgå en række forskellige 
faktorer, som vi mener, kan have indflydelse på koalitionens udfoldelsesmuligheder. 
4.2.1 KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUATION 
Lyngby-Taarbæk Kommune er en økonomisk stærk kommune. Selv om de fleste 
kommuner er blevet presset på økonomien gennem de seneste år, er befolknings-
sammensætningen i kommunen relativt ressourcestærk. Dette afspejles i tal fra 
Økonomi- og Indenrigsministeriet, der har lavet et socialøkonomisk indeks, som 
viser kommunernes udgiftsbehov pr. indbygger relativt i forhold til andre kommu-
ner. Her scorer Lyngby-Taarbæk 0,79, hvilket er 0,21 lavere end gennemsnittet – 
eller sagt på en anden måde, udgiftsbehovet pr. indbygger er 21 % mindre i Lyngby-
Taarbæk Kommune end gennemsnittet blandt landets øvrige kommuner (nøgle-
tal.dk). 
På lignende vis kan man også skildre kommunens økonomiske situation via ind-
komstskatten pr. indbygger. Her viser det sig, at indkomstskatten er 129 % af lands-
gennemsnittet - altså at kommunen er ret godt stillet, rent økonomisk (Ibid.). 
Med udgangspunkt i vores viden om kommunens økonomiske situation, havde vi en 
forventning om, at kommunen ville bruge relativt mange penge pr. i elev i folkesko-
len. Dette skyldes en formodning om, at kommunens ville prioritere skolerne højt. 
Det har dog vist sig, at Lyngby-Taarbæk Kommune bruger 82,3 % af landgennem-
snittet pr. elev(Ibid.), altså en anseeligt lavere udgift.  
Vi mener, at der kan være mange forklaringer på, hvorfor skolerne har relativt lave 
budgetter. En mulighed er, at klassekvotienten i Lyngby-Taarbæk ligger lidt over 
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gennemsnittet, ligesom at skolestørrelsen er 150 elever pr. skole over landsgennem-
snittet. Dermed kan der muligvis være nogle stordriftsfordele. En anden forkla-
ringsmodel er, at eleverne kommer fra ressourcestærke hjem, og at der derfor er et 
mindre behov for specialundervisning, ligesom forældreinddragelse i højere grad 
kan aflaste skolerne på nogle områder, hvor de ellers ville have brugt økonomiske 
ressourcer.  
Endvidere kan det lave udgiftsniveau forklares ved, at kommunen har iværksat en 
række forskellige initiativer, der har reduceret deres udgifter. Ser vi på udviklingen i 
udgifterne over de seneste 8 år, er Lyngby-Taarbæk Kommune nemlig gået fra at 
være en af de kommuner med de højeste udgifter pr. elev, til en af dem med de lave-
ste udgifter pr. elev. Endeligt er der selvfølgelig også den mulighed, at Lyngby-
Taarbæk Kommune har nedprioriteret skolerne rent økonomisk – muligvis på be-
kostning af kvaliteten i undervisningen. Det kan vi dog ikke vurdere i nærværende 
rapport. 
4.2.2 BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING 
Uddannelsesniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger markant over gennemsnit-
tet i resten af Danmark. På landsplan har 26,5 % af befolkningen i alderen 25-64 en 
videregående uddannelse14, mens det samme gør sig gældende for hele 47,7 % af de 
25-64-årige i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det betyder - i denne sammenhæng - to 
ting: Dels, at kommunens unge i høj grad kommer fra ressourcestærke hjem, og at 
man derfor må formode, at de klarer sig godt i skolen og i høj grad kan trække på 
ressource hjemmefra (Skolestyrelsen 2011: 3). Det betyder ligeledes, at forældrene 
er engagerede i deres børns skole (Gitte Lohse: l. 211-214).  
For det andet mener vi, at uddannelsesniveauet blandt dem i den arbejdsdygtige 
alder formentlig også er afspejlet i seniorerne – det er næppe sandsynligt, at hoved-
parten af dem, der fylder 65, straks flytter til en ny kommune. Dermed er der basis 
for, at karakterisere de frivillige seniorer ressourcestærke. Idet vi ved, jf. afsnit 3.2 
om frivillige, at det i højere grad er de veluddannede, der engagerer sig i frivilligt 
                                                             
14 I dette tilfælde defineret ved: 'indbyggere med en videregående uddannelse omfatter per-
soner der har en bachelorgrad, mellemlang eller lang videregående uddannelse eller en for-
skeruddannelse' 
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arbejde, antager vi, at Lyngby-Taarbæk Kommune er et 'nemt' sted at lave frivillige 
projekter.  
I tillæg hertil hæfter vi os ved, at 19,4 % af indbyggerne i Lyngby-Taarbæk Kommu-
ne er 65 år eller ældre. Landsgennemsnittet er 16,8 %, hvilket betyder, at der er 15 
% flere ældre i Lyngby-Taarbæk Kommune, end i den gennemsnitlige kommune i 
Danmark. Der bør derfor ikke herske nogen tvivl om, at der i Lyngby-Taarbæk 
Kommune er en stor gruppe af seniorer, som potentielt kan rekrutteres til frivilligt 
arbejde. 
Vi har hermed beskrevet nogle strukturelle forudsætninger for frivilligprojektets 
emergens og organisering. Vi vil i det følgende afsnit beskrive koalitionens overord-
nede organisering samt gennemgå de vigtigste aktører. 
4.3 KOALITIONENS ORGANISERING 
Vi vil i det følgende afsnit beskrive de vigtigste aktører i koalitionen, samt overskue-
liggøre de forskellige faser i organiseringsprocessen. Vi angriber det metodisk ud fra 
den erfaringsviden, vi har tilegnet os gennem interviews med de centrale aktører, 
hvormed vi senere vil beskrive deres indbyrdes relationer samt hvilke menings-
mønstre, der kan sammenkædes med bestemte handlinger og beslutninger, og om-
vendt.  
4.3.1 CENTRALE AKTØRER 
Indledningsvis vil vi præsentere en model, der på overskuelig vis skal vise de invol-
verede parter og relationerne imellem dem. Vi vil nedenfor forklare de mange rela-
tioner samt de enkelte aktørers relation til projektet. 
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Figur 4.1 - Koalitionens organisering 
Som det fremgår af modellen, er Annette Raunsholt en central aktør i koalitionen. 
Meget af kommunikationen mellem parterne går gennem hende, ligesom hun har en 
relation til næsten alle aktører i koalitionen. Dog hæfter vi os også ved, at der er 
mange relationer, og at de fleste aktører i direkte forbundet med hinanden. Vi vil 
dog understrege, at modellen ikke kan bruges som et billede på, hvem der er vigtigst 
i koalitionen. Den er primært et billede på, hvilke aktører, der er, og hvilke relatio-
ner, der er mellem dem. 
I de kommende afsnit vil vi gennemgå koalitionens aktører, med henblik på at forstå 
deres rolle og position i koalitionen. 
4.3.1.1 PROJEKTLEDEREN 
Annette er som initiativtager og projektleder en vigtig aktør i koalitionen. Annettes 
roller har været mange, ligesom de har varieret alt afhængigt af, hvor koalitionen 
har været i sin udviklingsproces.  
Under opstartsfasen, som gennemgås i det herpå følgende afsnit, udviklede Annette 
idéen, ligesom det var hende, som tog kontakt til en række af koalitionens aktører 
(Annette Raunsholt A: l. 18-21). Dermed er koalitionens organiseringsstruktur del-
vist skabt på hendes initiativ. Under opstartsfasen har hun ligeledes præsenteret sit 
syn på, hvilke mål hun har set som mest relevante. I relation hertil ved vi for eksem-
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pel, at valget af at fokusere på udelukkende15 at rekruttere seniorer skyldes et – iføl-
ge Annette – idealistisk samfundssyn, idet hun dels mener, at seniorer har stærke 
ressourcer, de kan byde ind med i samfundet, ligesom hun mener, at en del af løs-
ningen på den demografiske udvikling kan findes ved at aktivere de nuværende og 
kommende seniorerne (ibid.: l. 7-9). 
Det er vores indtryk, at Annette indledningsvis har stået for at introducere de frivil-
lige, ligesom hun har faciliteret et netværk blandt de frivillige (ibid., l. 23-29). Hun 
har således haft stor indflydelse på, hvilke forventninger, de frivillige har haft til 
selve arbejdet, forud for deres opstart. Endvidere har hun også 'frasorteret' nogle 
frivillige gennem sproglige handlinger og anbefalinger af mere implicit karakter 
(Annette Raunsholt B: l. 2-15). 
I driften af projektet har hendes primære rolle været at tage hånd om de frivillige, 
blandt andet ved at arrangere netværksmøder, at rose og anerkende de frivillige, at 
fortælle positive historier om de frivilliges arbejde eller fortælle dem, at de gør en 
stor forskel (ibid.: l. 18). 
4.3.1.2 SKOLELEDERNE 
De formelt set mest magtfulde aktører må siges at være skolerne, idet de aktivt skal 
til- eller fravælge koalitionen, hvilket netop har været deres indgang i koalitionen. 
Officielt blev de inddraget via et pilotprojekt, som blev præsenteret på et møde mel-
lem skolelederne og nogle andre relevante aktører (Lasse Reichstein: l. 253-260).  
Til at starte med var to skoler positivt stemt over for idéen (ibid.). Inddragelse af 
skolerne som aktør i koalitionen medførte dog også en konkretisering af en række af 
målene – for eksempel, at de frivillige skal være på skolen på dens præmisser, at de 
ikke må indgå som en fast del af skolernes skema, men skal være 'løsere' tilknyttet, 
at de frivillige skal kunne opsiges med en dags varsel og så videre (ibid.: l. 256-269, 
306-311).  
I den daglig drift af frivilligprojektet er skoleledernes rolle begrænset. På Kongeve-
jens Skole står enten skolelederen eller den pædagogiske leder for at tage den ind-
ledningsvise snak med den nye frivillige, hvor der oplyses om, hvilke forventninger 
                                                             
15 I modsætning til at rekruttere alle frivillige, der har interesse i at deltage i projektet. 
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skolen har til den frivilliges arbejde, hvad betingelserne er etc.. Hertil etablerer sko-
lelederne kontakten mellem den frivillige og læreren, men trækker sig derefter ud af 
relationen, som herefter foregår mellem lærerne og den frivillige (Gitte Lohse: l. 
133-142). 
4.3.1.3 LÆRERE OG PÆDAGOGER 
Koalitionen er i sagens natur afhængig af, at lærerne og pædagogerne er interesse-
rede i et samarbejde med de frivillige. Lærerne og pædagogerne er som gruppe inte-
ressant, om end vi desværre ikke har undersøgt gruppen i noget større omfang i 
nærværende rapport.  
Lærerne og pædagogerne kan næppe betegnes som en homogen gruppe, idet vores 
opfattelse er, at diversiteten i lærernes og pædagogernes indstilling overfor koaliti-
onen må forventes at være relativt stor. Vi diskuterer perspektiver på dette i afsnit 
4.5. Derfor må vi også formode, at de lærere og pædagoger, som har valgt at få en 
frivillig tilknyttet repræsenterer én position blandt lærere og pædagoger, mens dem, 
der ikke har til valgt koalition af den ene eller anden årsag, repræsenterer andre 
positioner. 
Helt overordnet set mener vi i forhold til koalitionen at kunne identificere to forbe-
hold overfor initiativet: Dels, at lærerne frygter, at samarbejdet med frivillige kan 
medføre løntrykkeri, fyringer, nedskæringer etc. For det andet har vi hørt, at man 
ikke ønsker det eventuelle mer-arbejde, en frivillig kan medføre, såvel som, at man 
kan føle sig overvåget eller udstillet rent fagligt eller pædagogisk, når der er en fri-
villig til stede i undervisningen16.  
Idet lærerne selv har skullet kontakte skolelederne, såfremt de ønskede en frivilligt, 
er der derfor sket en naturlig selektion blandt lærerne og pædagogerne. Idet det er 
relativt få, som har tilvalgt en frivillig, er det vores vurdering, at koalitionen indtil 
videre kun inkluderer de mest innovationsvillige, som ikke hører til gruppen af dem 
med ovenfor nævnte bekymring. 
                                                             
16 Disse forbehold har vi ikke kunne dokumentere. Dog er det blevet sagt i forskellige pauser 
og mellem linjerne, når vi har været ude og indsamle empirien. Da det ikke er et centralt 
element, men blot en forklaring af hvorfor nogle ikke har til valgt koalitionen, tillader vi os at 
medtage perspektivet. 
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I forbindelse med lærernes frivillige tilknytning til koalitionen vil vi fremhæve Luh-
manns pointe om, jf. teoriafsnit 3.3, at viden om koalitionens aktører er afgørende 
for, hvordan en koalition træffer beslutninger. Dette er også tydeligt i valget af, at 
lærernes mulighed for at få tilknyttet en frivillig er foregået på frivillig basis. Ledel-
sen har ikke tvunget nogen til at støtte koalitionen, fordi den er bekendt med en 
eventuel modstand fra nogle parters side, og at beslutningen om ikke at pålægge 
eller direkte opfordre til at tage del i initiativet skyldes derfor denne viden. På den 
måde har lærerne indirekte haft indflydelse på, hvorledes koalitionen er organiseret. 
4.3.1.4 DE FRIVILLIGE 
De frivillige består indtil videre af en gruppe på ca. 20 seniorer, alle kvindelige, der 
overvejende er veluddannede og ressourcestærke (Annette Raunsholt A: l. 50-56). 
Derfor kan de frivillige som gruppe betegnes som homogen. Dog er udgangspunktet 
for frivillige dog også, at de kommer med hver deres dagorden og tro på projektet. 
Som følge heraf, er det vigtigt, at alle frivillige er bekendt med projektets formål og 
deres rolle og funktion (Faureholm 1996: 148). 
De frivilliges position i koalitionen blev mere eller mindre fastlagt, før de frivillige 
blev inddraget: De skal ses som en ekstra ressource, som skolen kan trække på, og 
de bestemmer ikke egenhændigt hvilke aktiviteter, de kan lave (Lasse Reichstein: l. 
261-264; Gitte Lohse: l. 50-56, 72-78). Omvendt matches en frivillig og en lærer ved, 
at den frivillige oplyser om, hvilke aktiviteter vedkommende ønsker at deltage i, og 
så finder skolen en lærer, som ønsker en frivillig med disse interesseområder og 
kvalifikationer. 
De frivillige indgår endvidere i netværket, hvori der foregår erfaringsudveksling og 
anekdotefortælling. Det 'officielle' formål med netværk er at fastholde de frivillige 
som aktive, men netværket tjener også det formål, at de frivillige har socialt samvær 
og spiser god mad etc. (Annette Raunsholt A, l. 39-42).  
4.3.1.5 TRYGFONDEN 
TrygFonden har en marginal, men samtidig vigtig rolle i koalitionen, fordi samarbej-
det blev opstartet som følge af deres finansiering. Dermed har de vist tillid til Annet-
te og troet på hendes evne til at forvalte deres penge på fornuftig vis. Endvidere støt-
ter TrygFonden kun projekter, der falder ind under deres kerneområder, nemlig 
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tryghed gennem sikkerhed, sundhed og trivsel. Derfor har de betydet, at koalitio-
nens mål som udgangspunkt skal formuleres således at de, i dette tilfælde, styrker 
trivslen blandt eleverne på de involverede skoler. 
4.3.1.6 KOMMUNEN 
Lyngby-Taarbæk Kommune er en aktør, man ikke kan komme uden om. Med afsæt i 
vores teori om medborgerskab havde vi en stærk forventning om, at kommunen 
anså koalition som en god idé, og at de derfor aktivt ønskede at spille en central rol-
le. En forventning, vi senere hen har modereret. 
Indledningsvis engagerede Birgitte Hannibal sig i koalitionen ved at støtte projektet 
gennem sparring og formidling af kontakt til den relevante aktør i forvaltningen 
(Birgitte Hannibal: l. 11-30; Henrik Olsen: l. 81). Herefter spillede skoledirektør 
Torben Carlsen en rolle, idet han skabte kontakt mellem Annette Raunsholt og sko-
lerne, og dermed var faciliterende for projektets udvikling (Birgitte Hannibal: l. 265-
266; Annette Raunsholt B: l. 43-48, 67-69) 
Endeligt er det aftalt, at kommunen har ansvar for at rekruttere nye frivillige. En 
aftale, der endnu ikke har givet noget afkast, men som Annette forventer, vil kunne 
lade sig gøre, såfremt kommunen fastholdes på aftalen (ibid.: l. 71-73). Kommunen 
har i øvrigt ikke støttet koalitionen økonomisk af hensyn til, at præcedens ikke er, at 
frivilliginitiativer støttes på denne måde (Birgitte Hannibal: l. 77-81). 
4.3.1.7 FRIVILLIGCENTERET 
Afslutningsvis har vi Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter, hvis funktion er at støtte og 
facilitere nye frivilliginitiativer (Henrik Olsen: l. 13-19, 29-38). Deres rolle har i koa-
litionen primært bestået af vejledning og sparring i opstarten. De har dermed haft 
indflydelse på projektets udformning, idet koalitionen har trukket på frivilligcente-
rets tidligere erfaringer i forbindelse med lignende initiativer (ibid.: l. 86-92). 
Frivilligcenteret vil fremadrettet også spille en marginal, omend relevant rolle, idet 
de frivillige har mulighed for at få gode råd, sparring m.v. i centeret. Dermed har de 
en støttende funktion, som potentielt set kan være både afgørende og ubetydelig 
(ibid.: l. 231-235). 
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4.3.2 KOALITIONENS FASER 
Nedenstående afsnit vil kaste lys over de forskellige faser, koalitionen har gennem-
gået frem til i dag, gennem et større skema. Skemaet er baseret på alle de fortællin-
ger vi har hørt, og er derfor et billede på det narrative indtryk vi har opbygget gen-
nem vores arbejde: 
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Faser Aktører Hændelser 
Idéfasen 
Annette Raunsholt 
Frivilligcenteret 
Kommunalbestyrelsen 
Idéudvikling og sparring 
Indledende kontakt til relevante aktø-
rer 
Beslutning om projekts mål 
Opstart 
Annette Raunsholt 
Frivilligcenteret 
Skoleledelser 
Lærere og pædagoger 
TrygFonden 
Organisering af projektet 
Kontakt til interesserede skoler 
Rekruttering af frivillige 
Afklaring af skolernes behov 
Aftaler om det frivillige arbejde 
Fundraising 
Revurdering af projektets formål 
Implementering 
Annette Raunsholt 
Frivilligcenteret 
Skoleledelser 
Lærere og pædagoger 
Frivillige 
Forældre 
Aktiv implementering/indretning af 
det frivillige arbejde 
Erfaringsindsamling og udvikling 
(evaluering) 
Etablering af kommunikationsveje 
Løbende reformering af koalitionen 
Håndtering af konflikter 
Drift med pro-
jektleder 
Annette Raunsholt 
Kommunalbestyrelsen 
Frivilligcenteret 
Skoleledelser 
Lærere og pædagoger 
Frivillige 
Forældre 
Erfaringsdeling (internt og til andre 
skoler/kommuner) 
Rutiner etableres 
Nye behov opstår 
Konflikthåndtering 
Nye aftaler som følge af erfaring 
Fundraising til videre drift 
Uddannelse af frivillige 
Udbygning til flere skoler 
Overlevering 
Annette Raunsholt 
Skoleledelser 
Frivillige ildsjæle 
Overlevering af administrative opga-
ver i projektet fra projektleder til fri-
villig ildsjæl, der sammen med skolen 
koordinerer det fremtidige arbejde. 
Frivillig ildsjæl uddannes/empowers 
Der søges om midler til støtteperson 
til projektet  
Frivillig drift 
Skoleledelser 
Frivillige 
Frivilligcenteret 
Kommunalbestyrelsen 
Fortsat drift af projektet uden direkte 
tilknyttet projektleder 
Frivillige står selv for kontakt til rele-
vante aktører, såfremt der opstår nye 
behov eller udfordringer 
Figur 4.2 – Koalitionens faser 
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Med dette skema har vi nu beskrevet projektets overordnede aktører og opbygning. 
Den afslutningsvise faseinddeling giver os et overblik, der sætter os i stand til at 
analysere projektets positioner, relationer og de dertil hørende udfordringer og 
konflikter. Dette er således fokus for de kommende afsnit. I næste afsnit vil vi dog 
først redegøre for projektets overordnede målformulering. 
4.4 KOALITIONEN - AKTØRER OG POSITIONER 
Vi vil i dette afsnit beskrive projektets mål samt tilblivelsen af disse. Formålet er at 
forstå den basis, koalitionen opererer på nu, samt at uddybe nogle af de forhandlin-
ger, der har været i løbet af organiseringsprocessen. Dette bringer os forhåbentlig 
frem til en nuanceret forståelse for koalitionens nuværende organisering samt de 
berørte deltageres individuelle positioner. 
4.4.1 FRIVILLIGPROJEKTETS MÅLFORMULERING 
Koalitionens formål er at styrke skolerne ved at bidrage med en ekstra hjælpende 
hånd hist og her, altså at være et såkaldt ekstra krydderi, eller ”flødeskummen på 
kagen” (Gitte Lohse: l. 24-26, Malene M. Herbert: l. 27-29, 120). Målet indeholder to 
centrale elementer, som vi kort vil analysere nedenfor: 
For det første er koalitionens formål at forbedre folkeskolen, dels ved at de frivillige 
har en anderledes baggrund end lærerne, og som derfor kommer med et friskt og 
anderledes pust.  
"Jeg har også tænkt, at noget af det [positive ved frivillige] er jo at 
tage dem med som ekstra kultur, for eksempel når de går og holder 
nogle børn i hånden og snakker med dem."  
(Gitte Lohse, skoleleder på Kongevejens skole: l. 96-98) 
I tillæg hertil er der nogle opgaver i folkeskolen, som kan være meget tidskrævende. 
Et godt eksempel herpå er faget håndarbejde, hvor det for eksempel kræver rigtig 
mange ressourcer at lære børnene, især drengene, at strikke (Observation af frivil-
ligmøde: l. 65). Her oplever skolen et behov for ekstra ressourcer i undervisningen, 
idet læreren har svært ved at nå rundt til alle eleverne i løbet af én time (Gitte Loh-
se: l. 100-102). Endvidere kan de frivillige løfte opgaven som lektiehjælpere på sko-
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len, der normalt hører under forældrenes domæne, eller assistere med opsyn og 
pasning i skolens fritidsordning. 
For det andet er der i målformuleringen lagt vægt på, at de frivillige ikke er en del af 
skolens almindelige personale. Det er vores opfattelse, at det skyldes en række be-
kymringer hos forskellige aktører i skolen. For det første oplever vi, at skoleledelsen 
og administrationen ikke vil påtage sig opgaven med at stå for de frivillige seniorer 
som en fast del af skolens drift (Se bl.a.: Lasse Reichstein, skoleleder på Lindegårds-
skolen: l. 297-299). Derfor bliver det udtrykt som et ekstra krydderi, der uden pro-
blem kan skæres fra igen. Ligeledes er der fra lærernes side et behov for at positio-
nere sig selv som værende vigtige og uundværlige, hvorfor de frivillige ikke må vare-
tage lærerens almindelige opgaver. De må ikke have noget ansvar, hvilket også er 
årsagen til, at de frivillige ikke kan varetage opgaven som vikar ved sygdom og lig-
nende (Gitte Lohse: l. 30; Malene M. Herbert: l. 120-121).  
Vi mener, at formuleringen af koalitionens mål indeholder en betænkning eller frygt 
for, at de frivillige er en del af en civilsamfundsdagsorden, som på lang sigt kan med-
føre flere opgaver for administrationen, eller at normeringen af lærere pr. elev bli-
ver skåret ned og erstattet af flere frivillige som en fast del af skolens drift (Gitte 
Lohse: l. 111-121; Lasse Reichstein: l. 308-321). 
I relation hertil har det været vigtigt for skolerne at understrege, at de til enhver tid 
kan ophøre samarbejdet (Gitte Lohse: l. 71-76). Dermed har skolerne sikret sig, at de 
suverænt kan fravælge koalitionen, såfremt der skulle opstå nogle forhold som sko-
lerne ikke ønsker. 
Helt konkret vurderer vi, at skolerne dermed har en afgørende position i koalitio-
nen. Kigger man for eksempel på de direkte magtforhold, er det tydeligt, at skolerne 
står stærkt, idet de aktivt har tilvalgt koalitionen, dog kun som følge af, at nogle kon-
krete krav til koalitionen lå fast forud for samarbejdet.  
Et af koalitionens andre mål er at rekruttere seniorer som frivillige (Annette Rauns-
holt A: l. 7). Man har afgrænset målgruppen, og forhindrer dermed nogle personer, 
der potentielt set ønsker at blive frivillige fra at være en del af koalitionen. Dette 
skyldes, ifølge Annette, to ting. Det ene aspekt er, at Annette er inspireret af en 'hel-
hedsorienteret' tilgang, hvor man forsøger at løse flere problemer på en gang (An-
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nette Raunsholt A: l. 7-14) Hun mener, at nogle seniorer har en række ressourcer, 
som ligger ubenyttet hen for samfundet. Dermed kan man styrke samfundet ved at 
bruge deres ressourcer, samtidig med at seniorerne får et netværk og nye, spæn-
dende erfaringer, der kan føre til mere lykke og en sjovere hverdag. 
Et andet aspekt skyldes, at man ønsker stabile, vedvarende frivillige, som skal være 
aktive i løbet af en normal arbejdsdag. Arbejdsløse er således ikke stabile, idet de vil 
være tvunget til at ophøre med det frivillige arbejde, såfremt de kommer i ordinær 
beskæftigelse. Dårlige erfaringer med øvrige grupper af borgere har endvidere med-
ført, at blandt andre førtidspensionister ikke inddrages som en del af koalitionen 
(Annette Raunsholt B: l. 3-16). Dette er også blevet begrundet med, at førtidspension 
ikke tildeles uden årsag, og at der derfor er en god grund til, at vedkommende ikke 
er aktiv på arbejdsmarkedet. Dette udsagn indeholder dog et interessant element, 
idet man dermed implicerer, at kravene til det frivillige arbejde delvist kan sidestil-
les med almindeligt arbejde. Vi vil dog ikke komme nærmere ind på dette i løbet af 
rapporten. 
Vi har i dette afsnit afgrænset frivilligprojektets målformulering og de overordnede 
rammer for dets organisering. Vi vil fremadrettet gå i dybden med nogle af de kon-
flikter, der har været i forbindelse med organiseringen. Først og fremmest de invol-
verede parters opfattelser af hinandens roller i organiseringen. 
4.4.2 KONFLIKTER OG MISFORSTÅET ROLLEFORDELING 
I dette afsnit vil vi gennemgå handlinger, der har indikeret en misforstået rolleforde-
ling mellem koalitionens parter. Målet er at understrege, hvordan forskellige me-
ningsmønstre og opfattelser af samarbejdsvilkår kan have indflydelse på relationer-
ne mellem de berørte deltagere i organiseringen.  
4.4.2.1 DE INDLEDENDE FORMODNINGER 
Det relevante at hæfte sig ved i indledningen af et projekt som det undersøgte er, at 
initiativtageren, i dette tilfælde Annette Raunsholt, ikke er en del af det kommunale 
system, og derfor ikke kan forventes at have en klar formodning om, hvordan hun 
skal gebærde sig i systemet. Hun har dog tilstrækkelig social kapital i form af tillid til 
samfundets institutioner til, at hun henvender sig i håb om at blive modtaget åbent 
og seriøst, når bureaukratiet har fundet den rette plads til hende. Hendes færden i 
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opstarten af projektet har således været søgende, og hendes vej ind i kommunen har 
i høj grad været determineret af, hvor andre har peget hende hen: 
”Man kan hurtigt blive sendt lidt rundt i sådan en kommune her, og 
jeg tror først hun havde henvendt sig til borgmesterkontoret, og var 
så via kommunaldirektører og socialforvaltningen så i sidste ende 
blevet henvist hertil. (…) Hun havde været lidt rundt i systemet (…) 
Det er ikke alle i kommunen, der taler lige meget sammen og ved li-
ge meget om hvad hinanden laver, men i sidste ende lykkedes det 
altså at finde nogen, der vidste, at jeg var her. Og så kom hun her.”  
(Henrik Olsen, leder af Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter: l. 51-59) 
Kontakten med kommunen har ikke været en ubetinget god oplevelse for Annette 
Raunsholt, men hun pointerer dog, at den ikke har været ringere end hvad der var 
forventeligt, når man møder et sådant system (Annette Raunsholt B: l. 39, 49-50). 
Vores egen formodning var, at kommunen havde en tydelig interesse i at støtte An-
nettes idé, idet det er Folketingets ambition, at det frivillige engagement skal øges 
betydeligt i de kommende år (Socialministeriet 2011: 9). Annette har dog været op-
mærksom på, at hun blot er ”én af hundreder”, men hun synes også, at nærværende 
projekt trods alt er blevet bedre modtaget i kommunen end de tidligere idéer, hun 
har forsøgt at realisere17 (ibid.: l. 56-57). Centralt i Annettes kontakt til kommunen 
er, at hun indledningsvist havde håbet på økonomiske støtte til realisering af projek-
tet (Annette Raunsholt A: l. 58-68). En ambition, der i første omgang ikke er lykke-
des, hvorfor kommunen ikke er økonomisk facilitator af projektet, men bistår med 
politisk velvilje og organiseringsstøtte i form af Frivilligcentret (ibid.; Henrik Olsen: 
l. 82-88, 111-113). 
Den manglende økonomiske støtte virker modstridende med ambitionerne om at 
styrke det aktive medborgerskab, jf. teoriafsnit 3.1. Kommunen har dog i nogen om-
fang kompenseret i kraft af Henrik Olsens hjælp, da han har assisteret med fondsan-
søgninger til blandt andre TrygFonden, §18-midler med videre, som har sørget for, 
at det var rentabelt for Annette at organisere og udvikle projektet (Henrik Olsen: l. 
84-86). Kommunen har indledningsvist ikke ønsket at støtte af hensyn til ”præce-
dens”: 
                                                             
17 Vi er bekendte med nogle tidligere projektideer, som Annette Raunsholt har prøvet af i 
kommunen. Vi har dog valgt at se bort fra disse i nærværende rapport. 
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”(…) I den perfekte verden ville jeg rigtig gerne støtte alle de kreati-
ve initiativtagere, fordi det kunne ligesom være fløden, som man ef-
terhånden har skåret helt væk, men (…) vi har i hvert fald ikke pen-
ge til det lige nu. (...) Det er noget med at skabe en præcedens. Altså, 
hvis du støtter hende, så kommer der måske 10 andre og hvordan 
siger man så nej til dem? Hvis nu de har noget, der er lige så godt el-
ler måske endnu bedre, og så må man bare sige, vi har (…) haft en 
presset økonomi.”  
(Birgitte Hannibal: l. 67-71, 75-78) 
Birgitte Hannibal glæder sig dog over, at projektet trods alt kom i gang, og håber, at 
Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet kan få flere samarbejder med lignende 
samfundsforbedrende projekter (ibid.: l. 9-11, 72-73, 93-98).  Vi vil i det følgende 
afsnit gennemgå Frivilligcenterets betydning mere indgående. 
4.4.2.2 FRIVILLIGCENTERET OG KOMMUNENS BETYDNING 
Som vi har omtalt i det tidligere afsnit, har Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter haft stor 
betydning i forhold til at facilitere koalitionens oprettelse. Lederen Henrik Olsen har 
således ikke kun bidraget med hjælp til fundraising, men også til at skabe selve det 
frivillige fundament for at påbegynde arbejdet – inddragelse af kommunen og re-
kruttering af frivillige (Henrik Olsen: l. 62-64, 86-88). Han forklarer Frivilligcente-
rets standardiserede indsats således: 
”(…) Standardpakken er (…) hjemmesiden og diverse skriftlige ma-
terialer. Vi har også (…) en annonce ude i lokalavisen en gang i 
kvartalet. Derudover (…) er der mulighed for, at vi kan indgå i an-
dre ting også. Informationsmøder eksempelvis. Men det er sådan lidt 
noget vi skal tale nærmere om, det kommer lidt an på, hvor meget 
tid vi har på det givne tidspunkt.”  
(Henrik Olsen: l. 161-166) 
Henrik Olsen er med andre ord med til at opstarte, men holder sig efterfølgende i en 
rådgiverrolle, fordi frivilligprojekter i udgangspunktet helst skal være selvkørende 
(ibid.: 217-218, 223-228).  
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I rekrutteringen har Frivilligcenteret og kommunen hjulpet Annette ved følgende 
initiativer: 
- Rekruttering, da kommunen har udsendt et brev til kommunens nye senio-
rer med tilbud om aktiviteter. (Annette Raunsholt A: l. 23-32) 
- Informationsmøder og annoncer i lokalavisen ’Det Grønne Område’ for at re-
kruttere til møderne. (Ibid.)  
- Samarbejdspartner på diverse fondsansøgninger (Henrik Olsen: l. 93) 
- Sparringspartner i forbindelse med organisering og udvikling af koalitionen 
(ibid.: l. 152-157) 
- Facilitator i kraft af, at man har tilladt projektets samarbejde med de kom-
munale folkeskoler, ligesom enkelte kommunalpolitikere samt skoledirektø-
rens velvilje har banet vejen for projektets forsøgsperiode (ibid.: l. 62-79; 
Birgitte Hannibal: l. 23-28) 
Alle parter i koalitionen fremhæver, at samarbejdet overvejende har fungeret godt, 
men at der har været behov for forventningsafstemninger med Annette Raunsholt, 
så aktørerne kunne definere hinandens roller (Henrik Olsen: l. 117-119; Birgitte 
Hannibal: l. 74-77; Annette Raunsholt B: l. 43-52).  
4.4.2.3 I KOALITION MED SKOLERNE 
Den sidste relation vi vil behandle i analysen af organiseringen, er relationen mellem 
Annette Raunsholt og skolerne. Med andre ord selve den praktiske organisering, og 
måden hvorpå det frivillige arbejde fungerer i samarbejde med skolerne på et struk-
turelt plan.  
Som vi har beskrevet tidligere, startede samarbejdet med et møde mellem Annette 
Raunsholt, skoledirektøren og to af Lyngby-Taarbæks folkeskoler: Kongevejens Sko-
le og Lindegårdsskolen. Siden har de udviklet sig til at omfatte i alt fem skoler, hver 
med deres elevsammensætning, behov for frivillig assistance og organisering. Den 
store hensyntagen til den enkelte skole samt implementeringen af frivillige giver 
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unægteligt Annette og de frivillige nogle udfordringer i organiseringen. Det vil vi her 
se nærmere på18.  
Den indledningsvise organisering består af parring af lærer/pædagog og frivillig. For 
at fungere i et samarbejde, må den frivillige være tilknyttet en fagprofessionel. Både 
på Lindegårdsskolen og Kongevejens Skole er præcedens, at lærer og frivillig ind-
byrdes koordinerer, hvornår den frivillige er ”i skole”, og hvordan hjælperrollen skal 
udarte sig. Det er imidlertid vores indtryk, at de frivillige også forventer, at skolens 
administration tager et vist ansvar for organiseringen. Dels ønsker de generelt ad-
gang til elevbøger i deres tilknyttede klasser, ligesom nogle er oprettet på skolens 
intranet (Observation af frivilligemøde: l. 52-54).  
Vi er imidlertid også stødt på en situation, hvor en frivillig føler samarbejdsvanske-
ligheder med sin tilknyttede lærer (ibid.: l. 157-161, 176). I den konkrete situation 
føler den frivillige sig forbigået, da hun ikke bliver informeret om aflyste timer og 
lignende, og derfor er mødt op på skolen, blot for at gå hjem igen. Annette lover på 
frivilligmødet at tage sagen op med skolen. Resultatet af sagen hører vi ved vores 
interview med Lasse Reichstein: 
”(...) nu er der så kommet den her mail fra Annette, om nogle ting, de 
lige så godt kunne være gået til læreren med. Der har ikke været 
meget, men det havde vi håbet på, at man kunne klare mellem lære-
ren og den frivillige.”  
(Lasse Reichstein: l. 311-314) 
Det er tydeligt at se, at Lasse Reichstein er enten skuffet eller irriteret over sagen – 
mest fordi skolens administration bliver bedt om at tage stilling til noget, de mener, 
bør være et personligt anliggende. Og det går imod Lindegårdsskolens indstilling til 
frivilligprojektet: 
”Vi har valgt at have mindst mulig ledelse inde over, så fra det øje-
blik læreren siger ”hende vil jeg lave noget med.”, så overlader vi 
kontakten til den ældre. Vi (ledelsen) har heller ikke lyst til at sidde 
                                                             
18 Det skal retfærdigvis bemærkes, at vi kun har talt med skolelederne fra de to omtalte sko-
ler. De øvrige skoler har vi ikke talt med, da deres sene indtog i projektet har gjort det uhen-
sigtsmæssigt for os at forsøge at analysere en praksis, der endnu ikke er etableret. 
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og bruge en masse timer på at administrere det her.” 
(ibid.: l. 308-311) 
Det lader altså til, at der fra skolernes side ikke er et ønske om at have ansvar for at 
administrere og systematisere kommunikationen mellem frivillig og skole. En hold-
ning, som Annette ikke er tilfreds med: 
“(…) der er nogle ting, der kunne fungere bedre. For eksempel burde 
skolerne få bedre procedure, når der kommer nye frivillige, så der 
ikke går tre måneder, før de vender tilbage og den frivillige har mi-
stet modet. De måtte gerne planlægge bedre i forhold til det.”  
(Annette Raunsholt B: l. 82-84) 
Tilbage står spørgsmålet om, hvem der bør have ansvaret for at administrere – ad-
ministrationen eller læreren og den frivillige eller Annette Raunsholt? Spørgsmålet 
forbliver uafklaret, idet organiseringen foregår forskelligt fra skole til skole, og ingen 
udtrykker en grundlæggende utilfredshed med koalitionens organisering.  
Det strukturelle spørgsmål om, hvordan frivillige kan indgå i en professionel skole-
administration, er interessant, men ikke noget, vi vil behandle mere indgående i 
nærværende rapport. Vi forholder os fortsat primært til organiseringens aktører, de 
divergerende meningsmønstre og handlinger, der ansporer til en udvikling i selve 
organiseringen, samt hvilke særlige konflikter, der er opstået i forbindelse hermed.  
En af de mere principielle konflikter vi er blevet opmærksomme på i forløbet, er 
forholdet mellem en såkaldt frivillig amatør og en fagprofessionel. Med andre ord, 
hvordan de frivillige henholdsvis lærerne opfatter hinandens roller i organiseringen. 
Er der en risiko for overskridelse af de fagprofessionelle grænser, og hvordan sikres 
det, at det ikke sker? Dette, blandt andet, vil vi behandle i det kommende afsnit. 
4.5 FAGGRUPPERNES BEKYMRINGER  
Vi vil i nedenstående afsnit diskutere en del af den modstand, der har været mod 
frivilliginitiativet, blandt andre fra lærernes side. Det er vores vurdering, at en del af 
årsagen til, at koalitionen har haft svært ved at involvere flere lærere er, at lærerne 
er bekymrede for den udvikling, som frivilliginitiativet symboliserer. Derfor vil vi 
uddybe og diskutere denne bekymring. 
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Først og fremmest vil vi dog nævne en væsentlig kritik af dette afsnit: At vi diskute-
rer lærernes holdning uden at have interviewet de involverede lærere. Afsnittet 
baserer sig på interviews med skoleledere, der referer lærernes holdning, samt ud-
talelser fra Danmarks Lærerforening (DLF) og andre faglige interessenter. Det er 
vores klare opfattelse, at vi inddrager de væsentligste perspektiver i denne diskus-
sion, men vi gør samtidig opmærksom på, at der kan være argumenter eller overve-
jelser, som vi har overset. 
4.5.1 CIVILSAMFUNDET SNEGET IND AF BAGDØREN 
Som vi forklarede i problemfeltet, er der gennem de seneste år nedlagt ca. 4.300 
lærerstillinger. Den generelle opfattelse i skolerne er desuden, at de føler sig øko-
nomisk pressede og dårligere stillede end tidligere (Lasse Reichstein: l. 294-296, 
Folkeskolen A)19. Derfor har der været en bekymring for, at inddragelsen af frivillige 
i folkeskolen er en ny måde at spare penge på (Lasse Reichstein: l. 296-300; Gittle 
Lohse: l. 37-41, 117-123).  
Et godt eksempel på, hvorledes dette har reduceret koalitionens udbredelse, er i 
SFO’en på Lindegårdsskolen, der har oplevet besparelser på det pædagogiske per-
sonale. De har derfor afvist koalitionen med den begrundelse, at ’de ikke synes det 
er fair, at de først bliver beskåret med mange timer, og at der efterfølgende kommer 
nogle frivillige og overtager deres arbejde’ (Lasse Reichstein: l. 292-302).  
På lignende vis har DLF diskuteret inddragelsen af frivillige på et møde i hovedbe-
styrelsen i oktober 2011. Her var konklusionen, at det frivillige arbejde i sig selv er 
fint, og at det er positivt, hvis de kan støtte og styrke undervisningen. Dog med et 
stort MEN – nemlig, at de ikke må tage arbejdet fra lærerne; de må ikke varetage de 
professionelles funktioner eller udføre noget, som ligner lærernes undervisningsar-
bejde (Folkeskolen C). 
På lignende vis har formanden for DLF i Lyngby-Taarbæk udtalt følgende om koali-
tionen: 
                                                             
19 Dette er ikke en diskussion, vi ønsker at involvere os i. Vi bider dog mærke i, at den gen-
nemsnitlige udgift pr. elev om året er steget fra ca. 42.500 i 2000, til 58.000 i 2012 (nøgle-
tal.dk). Om dette har medført et relativt tab, inflationen, lønstigninger og andre nye udgifter 
taget i betragtning, er svært at svare på. 
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"Vi har ikke det store problem med de hjælpende hænder, som det 
ser ud til at fungere lige nu. Men perspektivet i kommunens plan om 
at brede det til alle kommunens skoler kan godt bekymre os. Hvis 
hensigten er, at frivillige skal overtage professionelle og lønnede læ-
reres arbejde, så frygter vi et kvalitetstab i undervisningen".  
(Folkeskolen B) 
Det fører os videre til et andet perspektiv, som har været diskuteret på Lindegårds-
skolen20, idet der har været en bekymring for, at inddragelse af frivillige kan medfø-
re ringere kvalitet i undervisningen (Ibid.: l. 278-285).  
”Der var nogen betænkninger om, at det kunne gå udover kvalite-
ten, for eksempel hvis man i undervisningen i dansk har læreren til 
at planlægge undervisningen, men at børnene efterfølgende arbej-
der i grupper, og så kommer den her civile ind og dækker nogle af 
grupperne, mens læreren dækker de andre grupper. Vil de børn, der 
dækkes af den civile, så få dårligere undervisning?”  
(Lasse Reichstein: l. 279-282) 
Dette perspektiv var også oppe at vende i Annette Raunsholts interview med TV2 Lor-
ry. Annettes argumenterede for, at de frivillige ikke varetager lærernes funktion, og at 
det er læreren, der har det pædagogiske ansvar, mens den frivillige blot er en ekstra 
hjælp (Interview med Annette Raunsholt, TV2 Lorry). Lasse Reichstein argumenterede 
på samme måde, og pointerede, at en ekstra hånd er hjælpende, og at ekstra ressourcer 
blot er ekstra ressourcer, og altså ikke en forringelse af undervisningen (Lasse Reich-
stein: l. 282-285). 
4.5.2 FLØDESKUM PÅ KAGEN ELLER TILTRÆNGT HJÆLPELÆRER? 
Vi er af den holdning, at der er en vis logik i argumentet, men at man fra ledelsens 
side kan overse, at de frivillige i praksis får en funktion, der minder om lærernes. En 
finurlig lille detalje er italesættelsen af de frivillige som det ekstra krydderi eller 
flødeskummet på kagen. Man bruger en metafor for noget, der ikke er nødvendigt, 
                                                             
20 Vi er opmærksomme på, at vi ikke ved om dette også har været en del af bekymringen på 
Kongevejens Skole. Gitte Lohse fortalte ikke om dette under vores interview med hende, men 
da de kritiske kommentarer generelt har været fraværende i vores interviews, stiller vi os 
spørgende overfor, om den manglende kritisk skyldes framing af koalitionen eller at der reelt 
ikke er modstand mod idéen. 
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men som er forbundet med noget positivt. Det interessante består dog i, at man fra 
koalitionens side ikke er i stand til at definere den frivilliges rolle entydigt og ekspli-
cit.  
Vores opfattelse er, at de frivillige får en funktion, som kan minde meget om den, 
hjælpelærere eller undervisningsassistenter har. Som eksempel herpå fortæller Kir-
sten, der er frivillig, om sin deltagelse i håndarbejde. Hun understreger, at det er 
læreren, som har ansvaret for undervisningen, men at hun er selvkørende og at bør-
nene selv rækker hånden op og spørger efter både hende såvel som læreren (Kirsten 
Christensen, ikke transkriberet: 25:00-28:00). Dermed udfører Kirsten en funktion, 
der minder om lærerens undervisningsarbejde – i modsætning til DLF’s holdning til, 
hvad de frivillige må eller ikke må varetage. I tillæg hertil udtalte Gitte Lohse også: 
”Hvis vi skal lave et ordentligt skoletilbud, så er det de folk, der er 
uddannet til det, der skal sikre det og varetage det, men det er rig-
tig, at der er mange funktioner i en skole, hvor man ikke nødvendig-
vis behøver at have en uddannelse21”  
(Gitte Lohse: l, 125-128) 
Den interesserede læser kan finde en række andre eksempler på, hvordan de frivilli-
ge varetager funktioner, som man kan argumentere for minder om lærernes almin-
delige arbejde, følgende steder: (Lasse Reichstein: l. 319-327; Malene M Herbert: l. 
117-120, 174-181, 196-202; Gitte Lohse: l. 125-130). 
Det frivillige arbejde ligger derfor i en gråzone, hvor de på den ene side ikke har 
noget pædagogisk eller fagligt ansvar, samtidig med, at de udfører et stykke arbejde, 
som en lærer muligvis ville have udført, såfremt der var ressourcer til det. Vi vil ikke 
forholde os til, om dette medfører et kvalitetstab eller -stigning. Vi kan blot konsta-
tere, at de frivillige udfører nogle funktioner, som ikke blev udført i samme omfang, 
før de blev involveret. Om dette arbejde ville være blevet varetaget af professionelle, 
såfremt koalitionen ikke eksisterede, må vi lade stå hen i det uvisse. 
                                                             
21 Et eksempel herpå er for eksempel håndarbejdsundervisningen, idet det vigtigste for un-
dervisningen må være, at underviseren er kompetent i de håndarbejdsteknikker, der skal 
læres. Her har Kirsten nogle kompetencer, som børnene kan drage nytte af. 
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Vi vil afslutningsvis konkludere, at næsten alle vores informanter forsøger at negli-
gere problemstillingen om, at de frivillige muligvis kan varetage nogle af lærerens 
almindelige funktioner, idet man ønsker at frame initiativet i en bestemt retning. 
Sagt på en anden måde: man forsøger at imødekomme frygten for, at de frivillige kan 
overtage en del af lærernes arbejde, ved at kommunikere entydigt ud, at dette ikke 
er tilfældet. Det følgende afsnit vil fokusere nærmere på koalitionens kommunikati-
on.  
4.6 PROJEKTETS FRAMING O G KOMMUNIKATION 
I dette afsnit behandler vi de kommunikative handlinger, som vi kan identificere i 
vores interviews med koalitionens interessenter.  Vi konkluderer, at mange positive 
budskaber går igen, samt at der foregår en høj grad af framing af frivilligprojektets 
historier. Tegnene herpå vil vi gennemgå nedenfor.  
4.6.1 FRAMING AF PROJEKTET 
I de foregående afsnit har vi gennemgået de konflikter og problemstillinger, vi har 
kunnet identificere i vores gennemgang af koalitionens organisering. Selvom vi har 
talt med mange centrale aktører uafhængigt af hinanden, er vi dog aldrig for alvor 
stødt på negative røster og kritiske indstillinger. Det kan til dels skyldes, at vi ikke 
har talt med alle, jf. vores selvkritik i afsnit 2.5, men en del af forklaringen er også, at 
der i koalitionen er en bevidst positiv framing af hele historien om de frivillige og 
folkeskolen. 
Annette Raunsholt afslører for os i et interview, at hun bevidst udvælger de gode 
historier, mens de negative bliver ”talt ned” eller bliver taget hånd om så hurtigt som 
muligt, så det ikke udvikler sig til en konflikt. Denne bevidste sløring af projektets 
erfaringer tjener flere formål, som vi vil gennemgå i dette afsnit. 
Først og fremmest bruges de gode historier som nursing og anerkendelse af de frivil-
lige. Annette indsamler løbende positive historier fra skolerne om de søde børn, om 
glæden ved at have seniorer på skolen og lignende (ibid.: l. 19-25). Samtidig afholder 
hun, som vi tidligere har forklaret, netværksmøder for de frivillige en gang om måne-
den, hvor de ligeledes fortæller hinanden om gode historier. Endvidere oplevede vi 
også i vores observation, at selvom de frivillige får luft for eventuelle frustrationer til 
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møderne, holdes der snor i, hvor langt kritikken må gå (Observation af frivilligmøde: 
l. 27-28). Der er dog – igen – meget få negative historier at komme efter. De gode 
historier er i klart overtal, og seniorerne er generelt ovenud begejstrede for deres 
frivillige arbejde (ibid.: l. 41-42, 81, 91, 107-108, 127-130, 144, 181, 189-192)22. 
Kirsten Christensen mener de gode historier fastholder de frivillige (Kirsten Chri-
stensen: l. 74-75), og fremhæver netværksmøderne og det positive samarbejde med 
skolerne og frivilligcenteret som en af årsagerne til det gnidningsfrie samarbejde: 
”Netværksmøderne er værdifulde. (…) Seniorerne føler, at der er en 
anerkendelse, der er et bagland, som følger med i, hvad der sker. 
Netværket anerkender den enkelte frivilliges arbejde, også ude på 
skolerne. (…) Netværksmøderne hjælper os til at gøre det bedre, vi 
taler og lytter til hinandens erfaringer.”  
(ibid.: l. 77-82) 
Det er dog ikke kun blandt de frivillige i koalitionen, at de positive historier er domi-
nerende. I vores interview med Malene Mygind Herbert blev følgende sagt efter en 
række spørgsmål, der spurgte ind til de mere konfliktfyldte eller kritiske aspekter i 
projektet: 
Luka Dalum: Kan du sige noget som helst negativt om projektet? 
Malene M. Herbert: Nej, jeg kan ikke sige noget negativt. Jeg synes 
da, at det er dejligt, at man kan være gået på pension og stadig have 
lyst til at yde noget, og så kan få lov til det. Det har sit eget liv og fo-
regår mellem lærer og frivillig. 
(Malene M. Herbert: l. 204-207) 
Malene, der ikke har været med i opstarten, men kun har en rolle som organisator 
mellem lærer og frivillig, har ingen negative indvendinger mod projektet. I hvert fald 
ikke så længe, det ikke koster kræfter for hende at organisere arbejdet. Dette forhold 
har vi gennemgået i analyseafsnit 4.4.2.3.  
                                                             
22 De mange positive historier kan også skyldes, at de, der har haft dårlige oplevelser, har 
forladt projektet, hvorfor deres historier og konflikter ikke længere er aktuelle. Annette 
nævner selv historien om førtidspensionisten, som vi har gennemgået tidligere, ligesom Gitte 
Lohse nævner to seniorer, der ikke kunne affinde sig med de moderne børnepasningsformer 
og børnenes opførsel, og selv forlod projektet igen (Gitte Lohse: l. 85-92). 
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Også skolelederen på Kongevejens Skole, Gitte Lohse, er endog meget positivt stemt 
overfor projektet. Selvom hun har forståelse for de faglige bekymringer, som vi har 
gennemgået i det foregående afsnit, fremhæver hun flere forhold, blandt andet seni-
orerne som en stærk ressource, der kan bidrage med social kapital i skolen (Gitte 
Lohse: l. 200). Hun fortæller i samme dur, at forældre, involverede lærere og selv 
skolebibliotekaren kun har roser tilovers for de frivillige (her særligt Kirsten, der er 
den mest aktive på Kongevejens Skole) (ibid.: l. 139-142, 167, 189-191).  
4.6.2 GOD KOMMUNIKATION ELLER DYGTIG PROJEKTLEDELSE? 
Indledningsvist står man som undersøger tilbage med en følelse af, at frivilligprojek-
tet er godt organiseret. Begejstringen hos informanterne vil nærmest ingen ende 
tage. Vi har dog, som gennemgået i tidligere analyseafsnit, fundet ridser i lakken, 
som har afsløret et mere reelt billede af et projekt, der har måttet definere sig selv 
og overvinde nogle komplikationer i opstarten, for nu at fungere ganske godt. Tilba-
ge står spørgsmålet, om det positive indtryk er god framing, det vil sige kommunika-
tion, eller om Annettes hands on-tilgang i bund og grund må betegnes som god pro-
jektledelse? 23 Vi vil argumentere for begge dele.  
”Jeg synes det er et fint projekt. (…) Det er kvaliteten i det. Der er 
tænkt over tingene. Der er sådan lidt grundighed i den måde, det er 
sat op på (…) Der har været noget professionalisme i projektledel-
sen, og derfor tror jeg, er det blevet et godt projekt.”  
(Henrik Olsen: l. 234-236, 247-248) 
Lederen af frivilligcentret, Henrik Olsen, roser Annette for god projektledelse. En del 
af det kan givetvis tilskrives hans egen rådgivning, hvorfor han nødvendigvis må 
rose det, men han fremhæver Annettes grundighed i blandt andet inddragelsen af 
fagforeninger og lignende for at sikre en bred opbakning til sine idéer. Han ser også 
klart en tilknyttet, lønnet projektleder som en styrke for enhver organisering af fri-
villige (ibid.: l. 253-256), om end man sagtens kan lave gode projekter uden.  
                                                             
23 I relation hertil er det vigtigt at være opmærksom på, at Annette er kraftigt inspireret af 
positiv-psykologien, og at et vigtigt element af hendes teoretiske indgang til ledelse tager 
udgangspunkt i, at det er vigtigere at fokusere på de gode historier, frem for det, som ikke 
fungerer 
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Skolelederne fremhæver ligeledes samarbejdet med Annette som positivt for begge 
parter. De lægger blandt andet vægt på den indledningsvise organiseringsmæssige 
forventningsafstemning som afgørende for, at de indvilligede i at deltage i projektet. 
”Altså at vi fortalte om hvad vi havde brug for. Vi havde også snak 
om hvad de ældre kunne bidrage med, hvor de regnede med at 
komme ind”  
(Gitte Lohse: l. 195-196), se evt. også (Lasse Reichstein: l. 253-269) 
Samme mønster tegner sig hos Birgitte Hannibal fra kommunalbestyrelsen, der ro-
ser Annette for initiativet, og desuden indrømmer, at Annette har haft svære vilkår i 
forhold til forvaltning, skoler og ikke mindst lærere og pædagoger som faglige inte-
ressenter (Birgitte Hannibal: l. 18-24, 257-259, 435-436).  
Alt i alt tyder ovenstående udsagn på, at Annette Raunsholt grundlæggende gør et 
godt stykke arbejde som projektleder, hvis man ser bort fra de mere eller mindre 
latente konflikter, der er gennemgået tidligere i analyseafsnit.  
Vi anerkender Annettes arbejde, men tillader os dog at nævne en enkelt indvending. 
Den positive framing forudsætter, at den bekymring lærerne har, jf. afsnit 4.5, ikke 
er imødekommet eksplicit i den eksterne kommunikation. Konkret betyder det, at 
nogle potentielle samarbejdspartnere (dvs. lærere og pædagoger) ikke oplever, at 
koalitionen imødekommer deres bekymring. Som følge heraf kan det være, at de 
udenforstående fravælger koalitionen, i stedet for at indgå i en dialog med Annette 
eller deres egne ledere om de problemer, som de finder centrale. Dette perspektiv 
kan muligvis forklare, hvorfor udvidelsen af koalitionen mere eller mindre er stag-
neret.  
4.6.3 AFRUNDING 
Omkring sommeren 2012 forventer Annette at forlade projektlederrollen i koalitio-
nen, og i stedet overlade styringen til Kirsten Christensen. Hun håber, at projektet 
fremover kan klare sig og blive større uden hendes hjælp, eller at hun i det mindste 
kan fortrække til en rådgivende rolle. Fremtidsperspektiverne i koalitionen vil vi, ud 
fra informanternes udsagn og vores subjektive vurdering, gennemgå i perspektive-
ringen.  
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Vi har i denne analyse fokuseret på projektets organisering under Annettes. Dets 
opstart og drift i forskellige faser samt dets vigtigste aktører og deres interesser og 
relationer i forhold til hinanden. Dette har vi gjort for at få et overblik, der sætter os i 
stand til at besvare vores problemformulering som præsenteret i afsnit 1.4. Vi vil i 
det kommende kapitel samle op og konkludere på vores analyse, for derefter at per-
spektivere vores samlede arbejde i forhold til forskellige parametre, som vi vil in-
troducere, når vi når så langt. 
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5.1 KONKLUSION 
I rapportens konklusion vil vi samle op på rapportens vigtigste pointer og derved 
besvare vores problemformulering. Først vil vi opsummere, hvorledes vi er kommet 
frem til vores resultater, og derefter præsentere resultaterne i en kort, kondenseret 
udgave. 
Rapportens videnskabsteoretiske fundament bygger på Silvermans organiserings-
analyse, der trækker på erfaringer fra fænomenologien og den filosofiske hermeneu-
tik. Med den i baglommen, er vi gået til feltet med en bevidsthed om, at de relevante 
aktører har hver deres meningsmønstre og handlinger, som vi må studere i en mi-
krosituation. Det har vi gjort gennem kvalitative og i nogen grad narrative enkelt-
mandsinterviews og observationer, der i kombination har sat os i stand til at forstå 
de kollektive meningsmønstre mellem de frivillige og de enkelte aktørers positioner. 
Mikrosituationen må endvidere suppleres med viden om samfundsmæssige para-
digmer, kulturer og teoretiske perspektiver. 
Vores empiri beskriver de enkelte aktørers standpunkter og relationer grundigt. 
Vores udvælgelse af aktører til interview kan imidlertid kritiseres, primært fordi vi 
ikke har lærere og pædagoger samt kommunalforvaltningen med. Vi kan endvidere 
kritiseres for manglende inddragelse af teori i analysen, samt inkonsistent metode 
til transskription af interviews.  
Rapporten teoretiske refleksioner, tager sit afsæt i teorier om medborgerskab, frivil-
lige og organisation. I teoriafsnittet beskrev vi således, hvordan det aktive medbor-
gerskab er medvirkende til at styrke sammenhængskraften i samfundet. I Danmark 
har vi et godt medborgerskab, med et højt niveau af aktivitet, og det ønsker Folke-
tinget at styrke i de kommende år.  Frivilliginitiativet er et godt eksempel på en koa-
lition mellem en offentlig institution og frivillige medborger, hvilket øger det aktive 
medborgerskab i Danmark. Koalitionen er i øvrigt også med til at styrke den sociale 
kapital blandt de involverede aktører.  
I studiet af organisationer er det vigtigt at forstå, hvorledes beslutninger træffes. 
Administrationen har en vigtig funktion i form af at fastlægge den sociale interakti-
on. Koalitionens mål bestemmes af en række forskellige forhold, blandt andet afta-
ler, viden om medarbejdere og så videre. 
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Med disse teoretiske og metodiske overvejelse i bagagen, har vi gennem en analyse 
af empirien forsøgt at besvare følgende problemformulering: 
 Hvordan er koalitionen organiseret, og hvilke konflikter kan vi  
 identificere i organiseringsprocessen? 
Organiseringsprocessen skal ses som en del af en samfundsudvikling, og den kon-
krete case foregår i et bestemt miljø. Kort opsummeret peger samfundsudviklingen i 
retning af øget samarbejde mellem frivillige organisationer og offentlige institutio-
ner. Desuden er Lyngby-Taarbæk Kommune en meget ressourcestærk kommune, 
hvilket betyder, at projektets har haft gunstige eksistensvilkår. 
Man kunne have forventet, at kommunen ville støtte projektet, for eksempel ved at 
tage aktiv del i organiseringsprocessen eller gennem økonomisk støtte. Det har 
kommunen ikke gjort, dens støtte har bestået af frivilligcenterets vejledende funkti-
on. Den manglende interesse i aktivt at bidrage til projektet virker delvist modstri-
dende med regeringens ambition.  
Koalitionen er organiseret med Annette Raunsholt som centrum for interaktion. 
Dette har vi overskueliggjort i følgende model: 
 
Figur 4.1 - Koalitionens organisering 
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I tillæg hertil, har vi defineret aktørernes primære funktioner, til at være som følger: 
Aktør Funktion 
Annette Raunsholt 
Organiserede indledningsvis koalitionen, primær udvikler af 
idéen, ansvar for de frivillige, ansvar for kommunikationen og 
udviklingen af projektet 
Skoleledelsen 
Formidler kontakt mellem lærere og frivillige, opstillede 
præmisser for samarbejde 
Lærere og 
pædagoger 
Tilmelder sig frivilligt koalitionen, står for kontakten med den 
frivillige 
De frivillige 
Vælger hvilken form for aktivitet, de vil udføre, tilpasser sig 
skolernes behov, deltager i netværksmøder med andre frivil-
lige 
TrygFonden Står for finansiering af opstarten af koalitionen 
Kommunen 
Bidrager med politisk velvilje og driver frivilligcenteret, for-
midler kontakt til skolerne, står for fremadrettet rekruttering 
af nye frivillige 
Frivilligcenteret 
Har vejledt og hjulpet Annette i opstarten, bidrager med en 
støttende rolle i form af sparring og gode råd 
Figur 5.1 - Koalitionens aktører 
Koalitionen har endvidere været igennem en række faser, der løbende har defineret 
projektet. Kort fortalt har faserne bestået af: 
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Faser Hændelser 
Idéfasen 
Idéen udvikles og der tages indledende kontakt til relevante 
aktører 
Opstart 
Koalitionen organiseres, frivillige rekrutteres og projektets for-
mål defineres i samarbejde med de relevante aktører 
Implementering 
Det frivillige arbejde tilrettelægges, konflikter håndteres og koa-
litionen udvikler sig 
Drift 
Projektet evalueres og reformeres løbende, nye aktører inddra-
ges i koalitionen og rutiner for samarbejdet etableres 
Figur 5.2 - Faser i organiseringsprocessen 
I vores analyse af koalitionen er vi stødt på et par konflikter, som vi kort vil referere: 
For det første ønsker skolerne ikke at administrere de frivillige. Al kommunikation 
må foregå mellem frivillige og lærer. Der er dog et behov fra frivilliges side, for en 
form for administration, for eksempel information ved sygdom. Dette vil skolens 
administration ikke varetage, idet de mener, at læreren må selv kontakte den frivil-
lige. Dermed er der forskellige og uafklarede forventninger til skoleledelsens ansvar 
i koalitionen. Endvidere kritiseres skolerne af Annette for ”ringe procedurer”, når 
nye frivillige skal tilknyttes en lærer.  
For det andet er de frivilliges rolle på skolen uklart defineret. Skolerne har lagt vægt 
på, at de frivillige kun er ekstra ressourcer, som let kan skæres fra igen. De er blot 
flødeskummet på kagen, har intet ansvar, og de frivillige er ikke en del af skolens 
skema etc. 
Samtidig har vi identificeret en bekymring for, at inddragelsen af frivillige er en ny 
måde at spare penge på. DLF har blandt andet udtalt, at samarbejdet kan være ud-
mærket, så længe de frivillige ikke varetager funktioner, der minder om lærernes 
undervisningsarbejde. Hertil er der ytret en frygt for, at inddragelse af frivillige kan 
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medføre et kvalitetstab i undervisningen. Modargumentet er, at de frivillige blot er 
ekstra ressourcer, hvilket ikke kan blive til lavere kvalitet. 
De frivillige varetager dog en funktion, der på nogle få områder minder meget om 
lærernes. Arbejdet ligger derfor i en gråzone, og der er ikke klare retningslinjer for, 
hvornår de frivillige ikke lavet arbejde, der minder om lærernes.  
Denne problemstilling bliver dog negligeret i koalitionens eksterne kommunikation. 
Her forsøger de at frame projektet positivt – vi hører ingen negative røster. Dette 
gør de dels for at fastholde de frivillige og understrege vigtigheden af dem.  
Vi har hermed beskrevet koalitionens organisering og en række konflikter og for-
hold, som vi har kunnet identificere i forbindelse hermed. Vi vil i rapportens næste – 
og sidste – kapitel bringe nogle fremtidige og samfundsmæssige perspektiver i spil, 
som vi ikke har kunnet behandle analytisk i rapporten, men som alligevel har en 
relevans for emnet. 
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6.0 PERSPEKTIVERING 
Vi er nu nået rapportens afslutning. Derfor er det blevet tid til at reflektere over nog-
le perspektiver, der er opstået som følge af vores arbejde. Vi vil dog først starte med, 
at afslutte fortælling om frivilliginitiativet, ved at komme med en række bud på, 
hvad fremtiden byder på for koalitionen. Derefter vil vi overveje, hvordan vi ville 
gribe dette projekt an, såfremt vi skulle starte forfra med den erfaringsviden, vi har 
nu. Dette leder os videre til en diskussion af hvilke nye, spændende problemstillin-
ger, der er dukket op som følge af vores arbejde. Afslutningsvis vil vi kommentere 
på, hvilken indflydelse vi håber nærværende rapport vil have på feltet og dem, der 
læser rapporten. 
6.1 FRIVILLIGPROJEKTETS FREMTID 
Som en afslutning på rapporten, finder vi til relevant at kaste et blik på nogle af de 
mere fremsynede perspektiver, der er dukket op i vores undersøgelse af frivilligpro-
jektets organisering. Alle parter i projektet synes at have indset, at projektlederen 
Annette Raunsholt kun er til låns, og at hun hverken kan eller skal kunne leve af at 
drive dette projekt, da det ikke er et af vilkårene for opbygningen af et frivilligt pro-
jekt. Hun er således i gang med at overlevere de fleste af sine opgaver til Kirsten 
Christensen, der er udset til at overtage de organisatoriske opgaver. 
Som tidligere nævnt, er koalitionen organiseret med projektleder Annette Raunsholt 
i midten og som centrum for næsten al interaktion. Med hendes exit fra koalitionen 
vil Kirsten Christensen umiddelbart overtage Annettes plads i koalitionen, mens 
Annette skubbes ud til siden i en rådgiverrolle for Kirsten, når tingene brænder på. 
Hvad der yderligere vil ske, er svært at forudsige, men vores interviews peger dog 
på nogle forskellige forhold: 
6.1.1 SKOLERNES PERSPEKTIV 
- Lasse Reichstein, skoleleder på Lindegårdsskolen, forudser, at det politiske 
fokus på folkeskolen og medborgerskabet kan få mere vidtrækkende konse-
kvenser for folkeskolen, men ikke de første ”fire til seks år” (Lasse Reich-
stein: l. 330-335).  
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- Malene Mygind Herbert, Lindegårdsskolen, forventer, at skolens samarbejde 
med de frivillige fortsætter, så længe det fortsat er konstruktivt for begge 
parter (Malene M. Herbert: l. 230-231). 
- Gitte Lohse, skoleleder på Kongevejens Skole, er ophørt på skolen pr. 1. maj 
2012. Det er forventeligt, at samarbejdet med skolen fortsætter, men hun er 
for så vidt ikke enig i Lasse Reichsteins betragtninger om, at samarbejdet 
kan blive forankret i skolens budgetter i fremtiden (Gitte Lohse: l. 125-130). 
6.1.2 KOMMUNENS PERSPEKTIV 
- Birgitte Hannibal, kommunalbestyrelsesmedlem (V) og formand for Udvik-
lings- og Strategiudvalget, håber fremtiden vil arte sig til projektets fordel, 
men har sin tvivl på grund af skolernes, efter hendes mening, noget forstok-
kede administration. Hun forudser organisationsændringer i skolestruktu-
ren, som kan blive til projektets fordel, men tør ikke sige noget med sikker-
hed (Birgitte Hannibal: l. 419-436).  
- Henrik Olsen, leder af Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter, satser på, at projektet 
fremover kan klare sig uden for megen hjælp fra frivilligcentrets side. Skulle 
det give problemer, og Kirsten træder tilbage uden en afløser af den ene eller 
den anden årsag, er han højst villig til at overtage driften i en måned. Dels 
fordi det vil være krævende for frivilligcentrets ressourcer, og dels fordi det 
ikke er præcedens, at centret gør den slags (Henrik Olsen: l. 217-218, 223-
231). 
6.1.3 KIRSTEN OG ANNETTES PERSPEKTIV 
- Kirsten Christensen, ”super-frivillig”, står som nævnt til at overtage Annettes 
funktioner som leder af projektet. Det hidtidige arbejdspres må forventes at 
falde en smule, da de indledende udfordringer er overvundne, men selve or-
ganiseringen kommer fortsat til at kræve en del arbejde. Det har længe væ-
ret Kirstens ønske at overtage de organisatoriske opgaver i projektet, så de 
øvrige frivillige seniorer fortsat er sikret gode rammer og et godt netværk 
(Kirsten Christensen: l. 109-116). 
- Annette Raunsholt, projektleder, er ved at afvikle sit virke. Blandt hendes 
sidste bedrifter bliver det såkaldte roadshow, hvor seniorerne besøger andre 
skoler for at fortælle om deres bedrifter som frivillige, og hvor glædeligt 
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samarbejdet har været for skolen. Annette forventer at trække sig tilbage til 
en rådgivende rolle for Kirsten i det omfang, det er nødvendigt. Derudover 
vil hun fortsætte med at arbejde med andre projekter, som hun allerede i 
skrivende stund er i gang med at udvikle.  
Det bebudede roadshow må ventes at have afgørende betydning for koalitionens 
fremtid. Tilstrømningen af nye frivillige til projektet har været stagnerende, og det 
samme har skolernes efterspørgsel efter frivillig arbejdskraft (Annette Raunsholt B: 
l. 35-36). Hvis ikke projektet formår at udvide sig efter roadshow’et, må vi vurdere, 
at der er en fare for, at selve organiseringen falder fra hinanden, og de frivillige vil 
være tilknyttede på individuel basis frem for som dele af et projekt. Skal man følge 
den formodning, kan man også frygte, at de fælles retningslinjer mister sin legitimi-
tet, uden at vi dog kan forudsige, hvad dét vil betyde.  
Ovenstående er gætterier og subjektive vurderinger. Det er ikke vores lod at vurde-
re, hvad fremtiden reelt byder på for koalitionen. Vi stiller os på én gang spørgende 
og spændte overfor projektets fremtid, og håber, at vi med nærværende rapport har 
kastet et klart lys på koalitionen, og at vi kan inspirere andre til at beskæftige sig 
med samarbejdet mellem offentlige institutioner og frivillige medborgere. I det 
kommende arbejde vil vi redegøre for, hvordan vi også kunne have grebet dette pro-
jekt an, såfremt vi skulle starte forfra. 
6.2 OM IGEN – ALTERNATIVT UNDERSØGELSESDESIGN 
Et af de mest interessante perspektiver er stagneringen i koalitionens udbredelse 
Ibid.: l. 35-36). Noget kan tyde på, at det skyldes modstand og fordomme fra lærer-
nes side. Vi forholder os ikke til, om modstanden er begrundet eller ubegrundet, 
men kan blot konstatere, at den virker til at være den største forhindring koalitio-
nens står over for.  
Hvis vi skulle lave projektet igen, ville vi derfor forsøge at komme denne problem-
stilling nærmere, ved at inddrage lærerne som en central del af vores empiri. Oprin-
deligt fravalgte vi dem som aktører, idet vi troede at en større del af modstanden 
eksisterede på et organisatorisk plan. Samtidig vurderede vi, at det var svært at få 
kontakt til aktører, der ville ytre nuanceret modstand mod koalitionen.  Endvidere 
forventede vi, at for eksempel DLF eller BUPL kunne repræsentere en del af den 
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modstand, der har været. Vi mener derfor, at vi på daværende tidspunkt træf den 
rette beslutning, men at vi kan se en stor værdi i, at dette perspektiv uddybes nær-
mere. 
Et andet centralt element, er rapportens teoretiske fundament. Vi har i arbejdspro-
cessen fokuseret skarpt på at skabe en stærk empirisk fundering. Dermed har teori-
en været vores anden prioritet, hvilket både har haft styrker og svagheder. På den 
positive side, har vi været i stand til at forfølge mange forskellige spor, og har såle-
des fået en stor forståelse for vores genstandsfelt. Den åbne tilgang har gjort, at vi 
med vores brede fundering har fået en solid forståelse af det undersøgte genstands-
felt. 
Den tilgang har dog også medført nogle svagheder, blandt andet fordi vi har haft 
svært ved at knytte alle vores analytiske elementer op på nogle konkrete teoretiske 
betragtninger. Teoriens primære funktion har derfor bestået af at inspirere os til at 
se perspektiver, som vi ellers ikke ville have set, i den efterfølgende analyse af empi-
rien. Teorien har dog også gjort os opmærksomme på elementer, som vi ikke har 
kunnet undersøge med vores empiri, idet teorien ikke har haft styret os i en bestemt 
retning under empiriindsamlingen. 
Med den viden vi har nu, kunne vi derfor have formuleret nogle teoretiske hypote-
ser, og så have bygget vores empiriindsamling op omkring et forsøg på at afkræfte 
hypoteserne. Dette ville muligvis have givet vores konklusioner en vis grad af almen 
gyldighed, om end vi i så fald skulle anlægge et noget anderledes metodisk og viden-
skabsteoretisk udgangspunkt. 
6.3 NYE PROBLEMSTILLINGER 
Vi mener, at det er en god videnskabelig tradition, at man efter at have lavet en rap-
port bruger nogle linjer på at overveje, hvilke nye interessante problemstillinger, 
der er opstået som følge af ens arbejde. Formålet er med afsnittet bliver derfor, at 
gøre opmærksom på spændende perspektiver, og forhåbentlig inspirere læsere til at 
give sig i kast med disse. 
For det første lader det til, at projektlederen Annette har været af afgørende betyd-
ning for koalitionens succesmuligheder. Men hvad har hun gjort godt, og hvad kunne 
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forbedres? Hvilken indflydelse har hun haft? Og kan lignende projekter opstartes i 
andre kommune, uden at der er tilknyttet en professionel projektleder? 
Med afsæt i spørgsmål som disse, ville man få en anden forståelse af, hvorfor projek-
tet er forløbet som det er, samtidig med, at man muligvis kunne afdække behovet for 
en projektleder, der er den væsentligste post i finansieringen af et lignende projekt. 
Dermed kan et sådant projekt tegne et billede af, hvad der er nødvendigt for en 
kommune, såfremt den ønskede at inddrage frivillige i dens folkeskoler. Endvidere 
kunne et sådant projekt også bidrage med relevant viden i forhold til, hvilke udfor-
dringer en projektleder står over for, samt hvorledes disse udfordringer kan løses 
eller undgås. 
For det andet mener vi, at et særligt interessant perspektiv er de forudsætninger, 
projektet har for succes. Koalitionen har uden diskussion ageret i en meget ressour-
cestærk kommune, hvilket også er afspejlet i elevsammensætning såvel som de fri-
villige. Men hvilken betydning har den demografiske sammensætning i kommunen 
eller blandt de involverede i koalitionen, for projektets forløb? 
En sådan problemstilling vil komme med et nyt perspektiv, i forhold til at forklare 
projektets udfoldelsesmuligheder. Fokus på de ydre strukturer er også interessant i 
sig selv, idet man i så fald kan tegne et billede af, hvilket miljø som henholdsvis faci-
literer/svækker muligheden for et samarbejde mellem frivillige og offentlige institu-
tioner. Putnam konkludere for eksempel i making democrazy work, at social kapital 
var nødvendig for at offentlige institutioner kan agere effektivt, men gælder dette 
også i den konkrete case? 
Et tredje og sidste aspekt, vi vil nævne, er koalitionens effekt. Anekdoterne, der bli-
ver fortalt om de frivillige i folkeskolen, er entydigt positive. Men har samarbejdet 
mellem frivillige og folkeskolen rent faktisk den effekt, som bliver hyldet? 
En sådan undersøgelse vil være omstændelig, såfremt man ønsker at gennemføre 
den med en videnskabeligt forsvarlig metode. Umiddelbart mener vi, at den rette 
indgangsvinkel er at følge nogle klasser over en længere tidsperiode, der henholds-
vis har frivillige tilknyttet/nogle, der ikke har. Udvælgelsen af sammenlignelige klas-
ser og muligheden for at kontrollere for andre faktorer, gør dog en sådan undersø-
gelse svær og ressource tung, om end den i hvert fald i en vis udstrækning bør være 
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mulig at gennemføre. Vi mener dog også, at det vil være yderst relevant, såfremt der 
er et ønske om at udbygge samarbejdet, at man får undersøgt hvilken betydning de 
frivillige har.  
6.4 RAPPORTENS BETYDNING 
Som en sidste krølle på halen, vil vi slutte rapporten af med at kommentere på, hvil-
ken betydning vi mener vores analyse af koalitionen vil få, for den fremtidige udvik-
ling af samarbejdet mellem kommune(r) og frivillige medborgere. 
Nærværende rapport beskriver på dybdegående vis organiseringen mellem de rele-
vante aktører, og formidler således viden om, hvordan man har etableret samarbej-
det i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dermed håber vi, at kunne inspirere andre frivilli-
ge ildsjæle eller professionelle initiativtagere, til at benytte de erfaringer og meto-
der, som vi har skildret i vores rapport. Vi har beskrevet én måde at organisere koa-
litionen på, men vi er samtidig af den opfattelse, at der findes andre måder, som også 
kan fungere i praksis. 
Samarbejdet er desuden en del af en samfundsudvikling, hvor man i hvert fald fra 
folketingets side ønsker at styrke det frivillige engagement og samarbejdet mellem 
frivillige organisationer og offentlige institutioner. Rapporten kommer derfor med 
et indspark i denne debat, og vi håber, at man som følge af rapport er blevet op-
mærksom på en række forskellige udfordringer, som er forbundet med samarbejdet 
mellem de to sfærer.  
Vi mener for eksempel, at det er nødvendigt at DLF og BUPL tager eksplicit stilling 
til, hvorledes de forholder sig til dette samarbejde. Såfremt man beslutter, at man fra 
fagforeningens side kan støtte op om idéen, bør man i relation hertil udarbejde nog-
le klare og entydige retningslinjer for, hvorledes samarbejdet bør foregå. Vi synes, at 
rapporten har stillet skarp på dette behov, og håber at fremtiden vil bringe en afkla-
ring. 
Endeligt har vi en solid empirisk fundering, og det er derfor vores håb, at andre stu-
derende vil blive inspireret af vores tilgang til empiriindsamlingen, og selv kaste sig 
ud i at gennemføre kvalitative interviews. 
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